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LA CUESTION DEL TR160 ARGENTINO 
H A Y Q U E H A B L A R C L A R O 
Nos duele la boca ele llamar l a atención del público y é é i m a^rid^d^s 
ai! iratar de la cuestión de las subsistencias, para que saliendo de su pasivi 
dail uicida uno y de su incomprensible abandono las ot-ras, se llegara il 
.u;iiveniente acción de todos que contuviera este desbordaiüiier.'o de (^oísmos 
par'icülares, causa principalísima del precio alcanzado por los cíanes^ibles. 
Hemos cumplido con nuestro deber como defensores de un sector de. la 
opinión pública; pero debemos confesuir que no liemos conseguido gj$n cesa. 
A lo sumo, que autoridades y público reconozcan en su fuero internu que lleva 
uicos razón al proclaniar la urgencia» en la atención de tal asunto, que es con 
seguir bien poco. 
Nosotros no pedíamos el asentimiento general a» nuestras razones, porque 
eso lo teníamos descontado; pedíamos resolucioues, determinaciones prárti 
ras, y nada se lia hecho. 
Hemos, pues, de insistir diciendo, ya que el asunto del día tiene su pim'" 
de partida en algo que se relaciona con l a carne, aue es intolerable que en to 
da España I i a \ a bajado de precio e.ste artículo y en Santaiiider lo estemos 
pagando como si estuviera guarnecido de piedras preciosas. ; . 
;..No cree el señor gobernador de Santander (pie el caso merece un deteni 
do estudio y, seguidannente, una resolución en consonancia con el ejemplo de 
(juera y con lo que exigen ios sagrados intereses del público? 
Hay que reconocer que en Santander está muy descuidada esta grave y 
vi'aiiísima cuestión de las subsistencias. Mientras en otros puntos se adoptan 
resoluciones encaminadas, claro está, al abaratíbmien'o, ¿ques se Hace por 
acá? 
l'/n estos momentos estamos abocados, desgraciadamente, a un graivo 
naüüc'o . Vemos la posibilidad de que el pan suba aun más de precio, si no 
hay una maino inflexible que contenga la anomalía delermínan'c. 
Ha llegado a nueslros oídos qu© por alguno de los fabricauiles de liar jai a 
que contrataron la mol'turación del trigo a r g e n t i n o , desembarcano en este 
puerto, se ha vendido la barínai resultante de es'e trigo al precio dé la de Cas 
lilla. 
Y esto no es tolerable, porque deesa forma, el íahricante obtiene un 
maiigen de utilidad de'treinta y siete pesetas y cincueie'a céntimos en saco, 
privando, a un tiempo, a Santander de la cantidad de liarinat necesaria para 
([ue aquí no se eleve el preció del pan. 
¿Se entera el público? ¿Lo oyen las autoridades? 
Si se sigue idilizaflido esa harina, que debe ser para el vecindario saman 
derino en aquellas condiciones convenientes del trigo importado, en beneficio 
de particulares intereses, llegará el momento de un nuevo encarecimienio del 
paja y con ello del planteamiento de un conflicto de graves caracteres. 
Parece ser que en este hecho intolerable, que está compÍeta:.ieu¡e coiu 
probado, han puesto mano las autoridades. 
Se nos dice—no lo hemos podido comprobar—que el señor gobernador 
lia mandado instruir un expediente. 
Nos parece bien, y tenemos confianza en la rectitud que ha de presidir la 
Ira miración. 
I'ero nosotros créemos oportuno pedir a lai Junta de Subsistencias que 
castigue con mano dura estos abusos y que ponga en conocimiento de la opi 
nion pública lo que viene ocumendo en el asunto del trigo argentino. 
.Insto es que cada uno quede en el lugar que le corresponde. 
- • • ' i ! ! r. - — ! — 
DE BARCELONA ÉL CONGRESO SOCIALISTA 
Declaraciones del Se ponen de manifiesto 
las divergencias que exis-
ten en el partido. 
gobernador. 
itoircelona, i 9 . — E l >}eñor Maes're 
I.aborde hai hecho declaraciones con 
motivo de la dimisión de su cargo. 
Hijo que cuando hizo el viaje de Se 
villa a Valencia ya anunció que quería 
ilescanisar y dejar el cargo, pero que 
tuvo que volver a Barcelona por disci 
plina. 
•Enlonces ocurrieron los sucesos que 
se desarrcllaron con motivo del maris 
cal Jqffre, pero el señor Dato se negó 
a aceptarle entonces la* dimisión. 
La o o r r o s p « n d e n o U poUtiss y l ü r - ' 
• r » * / . , 4.., Urgt.tf. 
M-athií i , 10.—Ha cuiuci iza i lo el C&xvgtesfi 
social'iista, p o n i é n d o s e ric marilfl .éstd .las éí 
vor^i ' i n ias (¡atenúes bíi el WÍIU? del pa r t ido . 
Eu la s e s ión do l i o y s é " h a d é m o s i i a d o qno 
en el p t í r to iO s ó c i a l i s i a existen l i o n d í i s d i 
visiones. 
Se ha l iab la i lo rrnicii© y se ha d i scd i ido 
n i i as ionada i i i c i i i t ' . d i v i d i é n d o s e Lá i i snnihlea 
en dos g ^ a n d é s ^ r n ) ) O S . 
Unete o p i n a n que el sneia l ismo es una fnev 
za evoluitiva v .unbeniamenta l . 
De este g r i ród son Uesr-Mr'), raj-^-i Cai.a 
llevo y sahni i t . 
o t ro gruipio entietifte que J os si le i al ista4 
(•- | iañii les deben n d l i i - f i r s r a la t e ice ra l n . 
i i í rnai 'k t t ' ia l ])apa reaJi /ar '¡i revninei i 'n i v io 
Lente, ru ino se hizo en Hn^ia . 
L A S I Z Q U I E R D A S D E L GOBIERNO ClVit 
Pidiendo el restablecí- Los rsinosano. 
miento de las garanMas ^ har.na5 
H A B L A N D O C O N M A N O L I -
T 0 G R A N E R O 
constitucionales. 
Madrid, 19.—En el teatro de la Co 
media se ha celebrado a tas cinco y me 
dia de esta* tarde el mitin organizado 
por las izquierdas para pedir el res'a 
blecimiento de las garantías constitu 
clónales en toda España. 
Asistió escaso público. 
Tomaron parte en el mitin represen 
taciones de los partidos republicano, 
refGpmista y socialista. 
Presidió el señor Buy Ha. 
E] señor CáJdérÓn atacó duramente 
a los Gobiei-nos y fué interrumpido va 
¡rías veces por el representante gurber 
nativo, 
I Por los reformistas liabló el señor 
Palacio, quien se mostró partidario de 
la reformai de la Constitución, 
| Ej señor Allwirnoz dijo que sólo en 
Madrid hay una apariencia de régimen 
' (Constitucional y que en el resto de Es 
paña no hay ni siquiera apariencias. 
I-i! í í o b e i n a i l i t i - c i v i l d i j o anoptó 
b i a v i s i t a d o u n a C -o in i s ión ,|(. 
p a r a A O l e i t a r d e é l el en v id d,, ^ 
eios de ta ja. 
IA sefi<.«r Saii laiKlt . ' r les e i n i i ( . í . | 




al a sn i l lo de ,uel«ll:it.¡,., 
de los obreros den muel lp (it. Xn,.,: ,s 
fia, r iada e n concreto sabia H S,.̂ '1 ^ 
uador, aunque sospeohaba .p,,.' 
mas t raba jadores conii-aiarian j)0r ; 1 
t a l íos t r aba jos a que ¡je dediean " ' ' 
Ecos de 
H a s<»:ido p a r a Paras, en 
c e r á a".-unos d í a s , d o ñ a Km-arntíj 
dez de Lar rosa . 
Atentado contra el 
Kaiser. 
SITUACION ALARMANTE 
E l R e y i n t e r v i e n e p a r a s o l u -
c i o n a r e l c o n f l i c t o d e l a g u a . 
. M i i ' h i d , 1'.).—Cuniinna ¡la, e i l t i c a s i i nac in i i 
creada ai v « c i i i d a r i o por la í a l i a del a.gna. 
Cmno hoy no se han podido r e y a r las ealles 
y paseos, forrnd u n a a l i n ó s f e r a v e r d a i i é _ 
/an ie ine i i ios tpi rabie y Jo mis ino l ia o c u r r í 
do en ||os mercados. 
A las eallew a.las no ha l legado n i t ina 
0Mi dé agua. 
Kl ;v^t .;iiiiiario ha .eomeiizadio a f o r m a r 
«implas», a l l í donde puede obtenerse o l p re 
'•nulo Hiquido. 
I 'ne i /a- ; d - Segur idad e s t á n d j s l r i l a d d a s 
pea' !<is dilerenteis bar r ios , cn i i l ando de las 
boeas ib riego y en e v i t a c i ó n de (pie el ve 
í t i i d a r l o , 'fa.lto ile agua, las ari-aiupie. 
E"(l frtiídlco a c u d i ó a p n , v e r i se de a^na a 
Jo.-, pl loi ie j j que existen en ( í ívarsáfi j i l a /as 
• . i - ' - ' .s . cq-Hip l.a Cibelfts, el Prado y Pon 
k-jor;. 
hy, . ( in i sa i io regio del Canal de Isabel 11 
iia e.siabie'ei.lAí un se rv ic io especial por si 
i'nese neeesfiirw) a í á y o r canda) de agua que 
' - l ipi'1 hoy Uegn a M a d r i d , para casos d é 
i í jce iu l jo . 
F l confl ic to reviste p roporc iones verdad*-
la inen ie ai'a r í ñ a n l e s y se ha [danleadti cun 
- a i a c t ees m u y graves en atpiellos estable 
- in i i eu tus i l t inde es m u c h a la r e u n i ó n de 
i " ! sol ían, forho asilas, hospitales y c á r e e l c s . 
Éfl Ay i i ' n t amienb i ha «Mspueslo que a t ieier 
m i n a d a s l iaras 'leí d i a pueda prt iveersc de 
ffigua <•! vec inda r io en las bocas .de r iégo i 
M g u n o s vecinos que reciben el ajma de la 
i •a de S a n t i l l a n a , han au to r izado a sus 
c nveeinos pa ra que se su r t an de ella, m i 
l i / a n i l t i las fuentes de sus casas. 
C l .XSl PAS A l . t i O H I K R N O 
r í o s que las r ea l i zan , pues pai/a l legar aí i i 
hay que recorrer m á s fie c iñen metros de 
cana l . 
S i n embargo, s e r á p robaMe q ü e ^ara él 
Junes p r ó x i m o quede a r r é g l á d ó todn Psl-o 
Se ha dado t raba jo a c u á n t o s obr» r o s se 
ha es l imado necesarios y l ian coniel izado 
lias laboiett ile i c i o y e i la aneil in gn\? se fOr 
inal>a y o b s l r u í a el paso <lel agua! 
DfCK KL C O M I S A R I O I>l-:i. C A X A I , 
Kl c i , m i s a r i o dc.l Canal ha manifes tado 
que pned' n l legar a M a d r i d t i e i n i a m i i l ' i n e s 
de l i t i o s de agua el lunes, y que, poi lo tan 
fco, h a b r á una can t idad de 30 l i t ros p r ha 
biitniUtes. * 
A L I V I O P U t n i s i o N \ i . 
Se ha hecho u n a acumei ida provis í^nój l ' ' ' ' i 
' Canail de S a n i ñ l l a n a al áfí Isadel I I . para e,] 
! aprovI'Stiunaraiciito de auna a M a i i r i i 
L O S S U B M A R I N O S E S P A Ñ O L E S 
En Malilla son recibidos 
con gran entusiasmo. 
Madrid, 1 9 . — l ' n despacho de M i li 
lia dice que ha Fondeado en aquel pner 
to la flotilla española de .submarinos. 
Céivteníwes de hn'cs circiilalinii p o r 
la rada. 
Al mismo tiempo una eMniadrilla de 
aviones de TeUián volaba sobre el mar. 
A los trece años mata su primep toro.--EI vlolín, la música y la 
muleta.-EI hombre que quiere llegar.-La novia no exíste.-La ob-
sesión del tororünas letras que "acharan". 
L a H a y a . — E l m i é r c o l e s se iiey^ H n 
Uno del pi'lbUco le interrumpió que a tentado cont ra el ex kais. r. o,, su Z[r ^ ¿ 
no se compaginaba lo que decía ahora r % a,.m>,,., ., . 
0, . ^ , . ; , . u n subdi to aaeman, disfrazada'*! ^ 
OOn SU reciente dtSCUrSO del teatro del- fontanero, p e n e t r ó en la . asa 
Centro. qj. ex ka iser , con e] p r M e x m .),. r . . ^ 
Con este motivo se entabló un diálo conducciones de agua. 
l ú a c r i a d a que f r e - a b a la escalera, g r i t ó : Mo vis to para m a l a plaaa con la m i s i q a gO entre el O m l O P y el público, ' c ü S f é ^ e ^ enmne , ó ' i '1', "'"'! 
¡ M a n o l i t a a q u í hay uu mlov q i * p re- t r a n q u i l i d a d que para i r a pasco, v la noehe E l señor Menéndez Pallarás habló de Ul'nn „,,[.„-. , ; „ , Ull,1 ^er ramie i i ' 
gpn ta , ;p .» r usted! 1U e . „ autos de. la c o r r i d a . l u e r m o c o m o un h e n d t t u , [¿t necesidad de defenderse COU igual en l a n u u i d í b u l a . 
Y a p a r e c i ó (iranoro, e l m n - l e i m m e n o Gra - s o ñ a n d o s i e m p r e con ovaciones , ore jas v F „ J • , i„ i„ „ . ? ^ „ i ,,¡,1^ I,1Í.K„ „ . . . a j ^ 
nc ro . d o j u n d . a un ¿ r u p o ' d o s e ñ o r e s qip? vuel tas a l r u e d o • , fuerza de la reacción que de la anar | 
cha r l aban con H. E l h o m b r e nos r e c i b i ó con «Mi A r a g o n é s - escucha a l m a e s t r o c o n u n a quia». 
la m á s a m a b l e de sus sonr i sas , y nos p a s ó a sonr i sa de s a t i s f a c c i ó n y c o r r o b o r a lo que Afirmó que la anarquía es obrai de 
una h a b i t a c i ó n c la ra , con vis tas a l mar , ofre- d ice ( í r a u e r o , i n v i t á n d o n o s a v o l v e r a l a fon- ¡QS Gobiernos 
c i é m i o n o s una s i l l a v un p i t i l l o . da a ve r v e - t l r a l m u c h a c h o G r a n e r o nos r , x c< ' i . < 
Nosot ros quedamos frente a ó l y corea d é asegura qi je l a [daza de to ros do M a d r i d s e i l o r o W n a P r o , en un ü l S C l i r s o pil 
vnrtei 
1 v i d o r e s , q u e d e t u v i e r o n al agresor; 
Este se n e g ó a d e c l a r a r los i n ^ ^ 
a g r e s i ó n . 
uu t ra je de luces co locado sobre una s i l l a , y ejerce sobre é l u n a poderosa a t r a c c i ó n y que toresoo, dijo que España está atPasa 
q u é a nues t ra i m a g i n a c i ó n hab laba (jo l a q u i e r e toroar ante aque l p u b l i c o cuan to d a . 
a l a r í a t r á g i c a de las ñ e s t a s (le toros . antes i Rl señor Huvlla hizo el resumen y 
Le d i unos: - ; \ i i o r ruic lau ta pr say 1 . / , i < • J T - 1 
. . . „ . . , - 4 í ^ . r . n i . . a^r eoM,,, ,n v o v . u i « i « . i n in,> «v i a-mmcio la constitución neuna Liga 
\ en irnos a confesar le a usted; m á s ta rde . i oí i p u . asi c o m o no vo^ ouajauo me. o x i - i i p f i • ' 
den t ro de m u v poco, esta c o n v e r s a c i ó n y a no ¿ í ' ^ u menos. Yo e s t a r í a c o n f o r m e c o n poder para ueender. ' l a LOIISHIUCIOU. -
t e n d r í a ob je to , p o r q u e su v i d a y m i l a g r o s hacer c u M a d r i d l a m i t a d de lo que h ice a q u í . 
h a b r á n s ido dados a l p ú b l i c o p o r los m á s « o n vi to ro «HiMSi l e ro . . Yo c reo que es lo = = = = = = = 
ram.e-os pe r iod i s t as de la v i l l a v cor te . A l i o - m;ls « -omple to que he hecho en m i v¡<la de 
to re ro , y c u a n d o p ienso que p u d i e ' a d á r s ^ 
ine , i g u a l en M a d r i d m e v u e l v o loco do 
a l e g r í a , 1 
1 e r i v a m o s la c u e s t i ó n haoia o t r o l ado , ha-
cia e l i | ( ; la c o r r i d a o rgan izada p o r e l * K ¡ -
nes» p ra hoy y de la c u a l e l m u -hacho es 
la ve rdadera base, ( 
G r a n e r o se r í e y nos asegura que n u n c a _ 
A b i l i o L ó o e 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
Parto* y enfermedades d t la mujti 
Consul ta de doce a dos.—Teléfono, 
* 6 i n « z O r a t e . 1. «rliulMi. 
ra nos toca a nosot ros ser los p r i m e r o s en 
dar los a gonocer, p o r í p i e usted a é n no ha 
l l agado a escalar las m á s altas c i m a s do l a 
p o p u l a r i d a d a que sus m é r i t o s l e d a r á n de-
recho. ¿ C u á n d o y d ó n d e t o r e ó usted p o r p r i -
m e r a vez? 
E l mozo m te la b a r b a en t r e e l p u l g a r y Q! 
í n d i c e de l a m a n o derecha v m i r a al te'cho 
do la h a b i t a c i ó n , h a c i e m h » ' m e m o r i a , i í e s . I m ' . c u i d o mas i n t e r é s uo r q u e d a r bien q11*' 
p u é s son r i endo , dice; 1" m96 ahora, 
S iendo u n chava l , e l d í a 6 de s e p t i e m b r e ^ n P ' " 1 " m e han -acharado^ las le t razas 
de 1915, en una becer rada b e n é f i c a v en la ( |uo m e . han p i m s i u en los c a r t e l e s - a ñ a d e . ' 
plaza va lenc iana . V e s t í a y o p a n t d ó n co r to y —Pero y o creo (pie p o d r é c o r r e s p o n d e r a l 
UNA VACA MUERTA DE HIDROPESIA 
E l j u e z o r d e n a l a d e t e n c i ó 
d e d o s p e r s o n a s . 
La cola de un delito. io que se retire del consumo la 
Dábamos cuenta en nuestro número dad de la res asacada. 
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descendiendo algunos aparatos hasta 
f.os p e r i ó d i c o s de e s i a n o i b e c e n g u r a R a l casi rozar COll el agua. 
¡ R í ^ e r n o p o r l a i m p r e v i s i ó n q u e s u p o n e el 
jAaftteaifnientri de un confl ic to de e s u i n a m 
E L ni!Y SI". PRF.OCliPA DE I.STI- PHOUI.K 
MA 
l>i ) i i Al fonso , preocupado [por !¡á í a J t á 'le 
agua .-n M a d r i d , ba l lama^io aj| m a r ( | U c s de 
S í L i i i i l h i n a . p a r a (j^a c e d a el agua de s u r a 
n a l . ¡r de I s a b e l 11. 
Eili m a r q u é s a c c e d i ó a requierimieiMiQ» 
Entró primero el «A—3», sUinergi 
do, saliendo a flote cerca del «Recai 
de», donde preseiiciahaii la entrada los 
generales Fernández Si'vc.sijc y Mon 
teverde. 
Al salir el submarino a la so per ft cíe, 
el moment-o fué einccioiianlp. 
f^ii muchednmbí'e pf'orrmnpió PII vito 
d - m a m á . Vo t r a t aba de c o n v e n c e r l a de (pie * p o r 1>arte d e 10 sucedido a SU 
ensivos poniendo a la venta, en q u i e n estimó preciso m i inforM 
de carnes d e l mercado del veedores municipades y uaa mm 
Este, e l total de una res dedicada al ción de los mismos d e l ins 
v r n r c r , l l o r a n d o , y vo s a í i f o r m a n d o p a r t e ue <|ue, en t re c o n i d a j c o n u l a , s i t iene t i e m - » • - „ v ^\nr,ní. ^ - . c ^ A ^ 
de a .pudla c u a d r i l l a de co leg ia les Yo no s é po, se .•se:,pa a Sn lamanca a t o r e a r becerros . C o n s u m o en | 3 e s imas condiciones de plazas \ mercados. , 
lo (pie hice; séilo r ecue rdo (pie a m i becer ro pa1"* "O dojar do torear . salubridad. Se l e d a cuenta a' JM* 
le t o r e é p o r na tu ra les , de t a l m a n e r a , que e í t « p r e g u n t a m o s que cual es hoy su mayor asunto fué comentado agriamen'te DOS p e r s o n a s Ingresan 
p ú b l i ^ i pues te en p i e me a c l a m ó c o n en tu - ^ « ^ que é l nos d é l a respuesta, e l pübIico y n o s o t r o s nos lamenta l a c á r c e l , 
s i a s i m i v la m ú s i c a — a i p i e l l a m ú s i c a que y o u i c ^ «&! A r a y o n e s » . í, . i ^ , "7 , ,, i 
o í a tocar en los paseos p ú b l i c o s todos los - ¿ C u á l ba de ser? ¡ L o s b i l l e t e s ! hamos de la poca sanción que las auto E l alcalde señor P e r e d a H m % ¡ 
d d i u i i u i D s - i n t e r p r e t ó en h o n o r de m i faena — D i g a u s t é 1 que no m a n i f i e s t a Grane ro , ridades resi)eütivas h a b í a T l impuesto a todos los informes y dí^OS reCOffl 
su m á s a legre paso-doble . D e s i e entonces la - M i i l u s i ó n ú n i c a la cons t i t uye , hoy p o r los autores del grave delito. trasladó l a denuncia a l j u e z d f W 
m ú s i c a t iene pa ra m í l a c u a l i d a d de e m b o - hoy , l l ega r , l l e g a r a d o n d e B e l m o n t e y J o s é - ppr.n n n p f ^ m n n n « ¿¿mvnoanxfvt u . ^ , a " u l t t u 7 ' " " v ' x L™ 
r r a c l . a r m e de a l e g r í a y de v a l o r c u a n d o es- lito han l legado. . . L o d e m á s se m e d á r á p o r ™ro Por Eormpa, nos equivocamos clon de guardia, d o n Victül 
toy to reando . A q u é l d í a m e g a n é dos orejas a ñ a d i d u r a , y b i e n sabe Dios que no soy a m - ? n cuanto a CSia. U l t i m a a p r e c i a o i O U , y Entre IOS documen'OS que 1 6 ^ " 
y uu rabo. A q u e l l o s t rofeos y las notas d e l b ic ioso; lo que no q u i e r e d e c i r que no me h o y declaraunos altivamente y sintien ü ' H i r a b a el informe e m i t i d o P̂ r'OÍ 
pasacalle c a m b i a r o n e l r u m b o de m i v ida . A gus te e l d inero . . . * . do p o r ello gran o r g u l l o , q u e e l proce ñores Sarmiento v M a t é , hacieoilo 
m i m e fa l taba un a ñ o de v h d í n , v m u c h o s que hay de novia? .IAP |ac P A f A r i d a r int.,iifl-wlpC no h n t . * . . . ^n ín liai« 
para l l ega r a La me ta de l toreo . I - ¿ N o v i a ? ¡ V a m o s , que n i se ocupe usted! ( 61 ^ IaS r e í e n r t ^ autuliílaües " O ha gente la gravedad q u e suPf l a l 
C a m b i é e l i n s t r u m e n t o p o r l a m u l e t a , y ¿ P a r a q u é q u i e r o y o novia? A m í lo que m e dejaüo natía q u e flesear en d C l i m p l r público haber COilSUii i idu la 
pocos d í a s m á s t a rde c o m e n z ó pa ra m í la hace fa l ta es l i b e r t a d y no t ener preocupa-
v i d a azarosa del m u c h a c h o que q u i e r e g a n a r c i ó n o s . Y a le he d i c h o que yo no pienso en 
miento felicísimo de sus obligaciones ia vaca referida. 
 u 
f a m a c o n los to ros . o t r a cosa que en m i padre , en m i h e r m a n i t a 
L a p r i m e r a n o v i l l a d a ser ia la t o r e é en Sa- y en el toro. . . La n o v i a v e n d r á luego , a la 
l amai ica , con el < Chicuelos y e l « R e v e r t e de v u e l t a de diez o doce a ñ o s , pa ra casa rme con 
Yab ncia^. A q u e l l a t a rde e l p ú b l i c o sa lman e l l a y no da r le el d o l o r de e.-sperarme a que 
t i n o me o v a c i o n ó l a r g a m e n t e . D e s p u é s . . . be vue lva de la plaza .. 
to reado lo que he, p o d i d o , m a l o v bueno . H a y una pausa y u n a r o n d a de c i g a r r i l l o s . 
basta l l e g a r a este a ñ o , en que s a l í de m í ca- ¿ C o n o c e usted a B e l m o n t e ? - l e decmios . ^ d e l i k ) c o m e t i d o p o n i e n d o Ql l a v e n t a t a d e r o . 
sa con una n o v i l l a d a que h izo m i apoderado . ¡ A n d a ! H a b l a r con é l be hab l ad . , poco, l o s c u a r t o s de u n a v a c a q u e p a d e c i ó d e 
«fc». Al informe de e s tos veedora se a ¡ j ja 
L a gravedad del caso— peñaba la certificacinu del seiiur» 
Varios cientos de persona» ^ a que antes aludimos, met100" 
a punto de ser víctimas. ¿0 ^iaf- comprendida la 
L a enorme gravedad que encerraba en el artículo 5Í) del reglauiént^ 
En consecuencia» de "odo ellú, & 
Después de a( |ue i ia t o r e é o t ra , y c o m o la co- p w o lo bastante para que m e haya p a r e c i d o mük dolencia contigiosa, se subsanó no e ilustrado juez de iiistruccipBJ 
sa se m e iba p o n i e n d o b i e n , be l l egad . , a la m u y s i m p á t i c o h n c a m b i o l ie to reado con él m m . e f i ai ^ v j , 1° ní»rivi(fa(i n[*u<\ nA ÍIIIP i n e r p ^ p u Pil l a taiW 
de hov con diez n o v i l l a d a s p o r delante , l ia- cu .Sabimanca, e l d í a .p ie le . -ogió la vaca... ' ce iO > a la a c i l V l U a i l piausi 110 que ingresasen U 1 g 
b i é n d o m e ganado en e j a s h ore jas y . lo D e s p u é s que le r e t i r a r o n a él la t o r e é yo de bles del inspector de plazas y mercados Juan García Castillo > uu" 
le. su Majes tad, y, p o r esta, r a z ó n , se cree res y aclamaciones y los buqíiés surtos 
en el puerto hicieron sonar sus si re 
ñas. 
Eidró despucs el .'Peral», (pie nave 
gaba casi suniergido. 
Como tardaran en llegar U.s demás, 
salió al encuentro el torpedero niimero 
l , \ pocod espués entraíiHi-i el uCpsíne 
García» y el "Montunol». 
Al aparecer el «Monfairiol» se repitji 
ron las aclamaciones. 
Hoy visitarán las tripulantes de los 
submarinos las posiciones avanzadas, 
acompañados de los generales Si Ivés 
tre y Monteverde. 
ANTONIO ALBERDI 
O I R U t I A t l N K R A L 
e t p M i a l i m t n Par tos . E n í t m a i a é n *» 
U Ma ja r . IVla* u r l n u s , . . 
M n t H l t a i a i l H Ü u n a y dt I r ü i « M t t 
*MOft • • • A L A N T I . I f , | . * . - S f | . M i 
tpie m a ñ a n a h a b r á m á s agua. 
T i imbié i i l ué l l i i m a d o po r cil Hey PI m i n i s 
tro de l - ' i i i i K ' i i l o . .p i len le i u f o r m n acerca .K-
ila s i i iü i . j . M i . I ia . - iéi idule m í a s . n i i s idera . iíi 
oes .le i a r á c t e r t écn ico : 
iiqiíuv» preséní ie d w a í » t e esia en 
l i e v i s U i . el i i iffeiiíeio del (".ana' de isul el 
I I , seinti' Méiid,, z V¡<ÍO. 
O R T I GO E X P L I C A A I.OS P E R I O D I S T A S 
i . o SUCEÍVIIX) 
\ \ saSür de Paiaciu ei s e ñ o i ' . O r i o ñ o , con 
v e r s ó con los pe i i od i s i a s . 
Les d i j ' i que «l mar tes úiStiuno se p r o d u j o 
mi b u i i d i m i e u t o eu el Camill, que c o m p r e i w e 
una e x t e n s i ó n I * mei ros , aip^oxianada 
inei l le . c 
i ;> i . . ha (Ind.. l u g « r ¡i que la llefradn do 
ag i i á - baya efectuado con en lo rpec imien 
toá. 
P r a e l b a d n s nilgunas investiga.doues para 
-ab'-i (baide se encon t raba l a a v e r í a , resul 
tó (júe bay que r eco r re r un t ú n e l de m á s de 
m o n o y medio y . (imo e s t á a muí . d i s tanc ia 
de - jís melras de donde se puede e m p r e n 
d«r el via je , pa ra nega r l a esa par le se eje 
e i i tau con {¿ran di t lcui l ta t l lias obras. 
Batáis »ao m u y d i í i cü les pejra los opera 
m u l e t a basta i i a r t ' i r m e , don Manuel Várela, avudado eficaz Blanco Torre. 
EJntraron tos t e r t u l i a n o s de l n i a t a d o r en la mente por los veedores del Mataidero L a orden citada se cumplü'f^l 
ha vi^o i l ^ ^ S S « S a T ^ y Mfé- . . . , siendo detenido d ^ W | 
de g^entc, e n t e n d i m o s ([ue d e b í a nos da.- p o r 1)6 10 contrario, es decir, de haber cía, en la Avenida de M U1 ^ 
t e r m i n a d a nues i r a c h a r l a con a q u e l c h i c o sido consumida la carne de la* res en por el primer inspector d01 ' 
conducido W tan a n i m o s o y t an a m a b l e , que hoy p o n d r á 
todo au i n t e r é s en dejar c o m p l a c i d o a este 
p ú b l i c o , . p i i z á s el que m á s le ha a y u d a d o a 
s u b i r . 
E i . T í o CAIRKLBS. 
Notas diversas. 
ENHORABUENA 
Ha l legado a l p in toresco i iueblo de Cu 
Las i ; H \ é j i t a j a d o .•ilimmo de la Escuela de 
V'eieTiUíylÚi de l .eou, .I(..sé K. ( « u t i é r r e / . 
IMII.'II d e s p u é s de b r i l l a u i e s e x á m e n e s y re 
i éppsícípirvejs, ba (..bieiiido una p l aza de 
a l u m n o a jg regadó a l Clúeípo f a c u l i a i i v . . de 
la . i i ad i i i-'.seiiela de \ eíei iü^ i ia. 
Nuefi !¡i . ' i i l i . . i i i l i i i e i i a . 
E . \ A M K M > ; 
( MI g r an In ' i í táuteK b a s u i r i . l o los e S á n i e 
nes . I . - - m a q u i u i s m , a,]'robando la^ c o r n s 
l .ondientes as ignaturas , el joven don 
uiui l Blanco. 
ferina, es seguro que las consecuencias López Jarquín y tl iu  
lamentabilísimas las hubieran pagado pués a» la cárcel por el inspecor 
algunos cientos de consumidores, que gunda don Francisco l('i(>i"a' ..̂ iil "'l'ios 
no hubieron de cometer o*rá culpa qne " Este mismo señor detuvo, - ̂ j -
la de satisfacer precios exorbitantes después, al señor Blanco l « r ^ í 






































Pero, g r a c i a B a Dios, las cosas han Hoy, probablemenie, to"1' m 
quedado totalmente descubiertas, y los ración a los encarcelados el 
autores del preiendido desaguisado es bián, continuando la 
tán sintiendo ya ai estas horas el peso expediente. 
del castigo, ¡al que, según la lev, se han i a opiníó»1 
hecho acreedores. I L n r (|U« ^ ^ Ü T ^ c í „ ... , I Inútil nos p a r e c í ' n c d i 'I' ,,,,11 iM 
Hablando con el señor Várela. ^ asunto el tema de todos • ^jy. 
Tuvimos ocasiim de haWír ayer <ar tarios. . 0 
de ¡ilgimos momentos con el veteriim El vecindario santandw-.^^! 
satisfeí 
no señor Várela. do exadamente el ix-hy10.din* % 
Este nos refirió que, fiscalizando la estado expuesto, condeno ^ 
carne de reses vacunas que se expen la desaprensión de los qu^ ¡|lf 
de en los mercaidos, encontró, en el del sus particulares in^rose ^u i 
F? I R I I N A I Este, puestos números'i (i >• 47, a cargo vida de las personas y ej^.e,iof| 
«i ios pii' 
Ayer l e i i u im ' . l a v is ia en j u i c i o o r a l que 
e m p e z ó anteayer, ame el ' r r i l n m a l del Ju 
l i i i i i i . He i í i cansa i n s t ru ida en el l u z g & d ó por la sangre negruzca que 
del Oeste, 
|)ef| 
biertos y que da Palacio, que no lia '^P^iíiicf8í ¡fJ iim.,' 
i ta atención premisos de filiaiciones, 1 , ref \ ^ 
i destilaban, salir en defensa dH l",e01 .; % ? 
rabos . Este a ñ o p ienso to rea r 25 o :50, y e n t r e 
el las han de figurar las de M a d r i d , donde 
d e b u t a r é e l d í a 4 d e l mes que v iene . 
N o t i ene us ted m i e d o a ese d í a ? 
Bolado Huiz 
A f i l i a r Ag 
y b i i i n i c i d i o de lü joven Fifligenciü Sante 
( i a rc i a . 
l.ns sesiones del j u i c i o t u v i e r o n l u ^ a r a 
puorba cei rada. 
El ve i i ' .Hr io fué de inc i ( l |»ab i l i ( l ad , d ic 
l ando l a Sala sentencia abso lu tor ia , n i a m l a n 
de este . a i . i i a i i . o o u i r a A n i ó n i o É f x a i u i i n a i l o s q i t ó ' f u e r o n , ' y d e s p u é s de s e n t a . . 0 % 
P ^ t a r j u p1We.le„cia y sí habla Nos M ú ñ a n o s 
sido vemlido algo, ordenó la confisca justicia, a estos elogJ|ji, 
ción de la carne refeiida*, ¡x^rVompro cpie, imitando al alcalde 
bar que la res ai la que correspondía mezcle la política en l'1 t, 
habíai muerto de hidropesía crónica un asunto tan serio y ( _o0 & 
(ascitis), enfennedad peligrosísima., y taneia para el púhl'00 
en cuanto a la cual manda el reglamen que damos cuenta. -Ni a ninguno. Yo no conozco e l m i e d o , do poner en i h c n a d a los procesados. 













A . H i . 
EL MOMENTO PQLITICQ 
0 s e ñ o r B a s l l e v a r á a B a r c e -
lona u n a p o l í t i c a d i s t i n t a a l a 
d e M a e s t r e L a b o r d e . 
I ulo r e c i b i d po r el sefior Dato , quien 
iiiaiiif(*cl" ,iaJ^a ' ^ ' a i l ' i en Pa lac i i . des 
recü» ' ' ' l a v i s i t a del s e ñ o r 
flíij i nen ia dq i accidente 




v «I ' ' I ' 
ría. 
InKi 
a"1^ '!u,;ii .le I sabe l I f . 
¡ , , , 1 , anunci t i el pres idente que hoy , 
¡i,, ,, y mecüa ño ha. tardfe, se . ^ l e b r a 
le i n in i s i ros en l a Pres idencia 
m i i u a r í a o! proWefrna del i n 
(Miire otros de a f t i i a l i n i p o n . u i 
í g n i t o por Jos perktíMsVás sol-ie si 
,.¡011-. el r m n o i ' de «pie el sóf ibr Maestre 
Jupruador c i v i l de narceJona. h a b í a sido 
ĵibraíio inspectoi- ile P r i m e r a Enserian 
"' nü ](. mr-'i >-| i n fs idente , a i l ad iendo que 
g e s t i ó n no se i .rataríi en el Consejo dw 
tarde. 
Ttfnpoc UVÍÍO el rioinPraiiiieii.tA) qui" se 
tnc*! flgurai" «•orno seguro pa ra s u s t i t u i r . al 
mvrr V '̂L•^*ln, ' ' " ,'1 ( jo i>i«r"o c i v i l de l a 
Sudad Gon'lii l , ; i favor de d o n F e d e r i c o 
COMBINACIÓN D i : PERSONAL 
¡I,- aípií la i - o m h i n a c i ó n ile a l t o personal 
AéHacieiKlí'- 'i11'' s<• ,la <,orno probab le : 
1 gj [ntervenlor generad s e ñ o r I l l a n a y el 
«rtctor del Tesoro, s e ñ o r Díaz C ó m e z , se 
rin nombrados i t iagisfrados de la i n w v n 
ejjade I " f :onierjc¡oso del Suiprenio, s iendn 
uBtituídos p(,i ' d i r e c t o r de C o n t r i b u c i o 
a Mai-celloua ins t rucc iones de segu i r n n a po 
l i t j ca comple tamente opuesta a lá fiel s e ñ o r 
Maestre Caborde. 
' . ( •NSIJO DÉ M I N I S T R O S 
A las oinco y m e d i a comenzaron los m i 
nistros a l l e g a r a Va Presidencia , pa ra ce 
l a b r a r Consejo. 
Bíl presidente antes de la m h n i ó u ' - r e c i b i ó 
l a vi»i tA de l m i n i s t r o de Fomento y del cp 
m i s a r i ' ) i c g i o del, Canai). de Isabel 11, quienes 
le ha l t l a ron del estailn de ilas obras que s f 
roailizíin para i-ej>arar fe aver ia del c i tado 
Canal , que . . r iLnna la escasez de agua en Ma 
d r i d . 
El m i n i s t r o de ila G u e r r a al l l e g a r a l a Pi e 
slrteRcia d i j o que l l eva l )a expadientes. 
i:i m i n i s t r o de Estado d i j o que h a b í a es 
ta do a lmorzaru to con los deilegados p o r t u 
curses qme as is t ie rn a la i m p o s i c i ó n do ctíTl 
dec-iracioues .le generab'.s. jefes y bfl¿aOÍe* 
e s p a ñ o l e s 
H a l i l a n d o riel p r ó i t ó U ) viaje d.-i|, j . r e s iden t r 
8» la M e p ó b l i c a por tuguesa , d i j o e| m i n i s 
t ro que no s a b í a hácítt 
El Conisejo t e r m i n ó a las ocho y cuar to . 
En ila referencia of iciosa se dice que H 
^i-esidciirte d i ó enema de la. soJh i m d d t í 
re«.'tor de l a L 'n ive r sk lad C. ntrail , p id i endo 
al <iobicrno que se a d h i e r a al hbtóiepajt j qi» 
na .le Mibutarse al s i ' fmr Gimeno . 
Se a c o r d ó asociarse ají hoinenaje , cnv ia i 
n e ^ ñ o r B « ^ a ' > i ' ^ l ^ tor g e n e r i ü del a „ „ ^ p r e s e n t e ñ i e v recabar del' Bév-U 
Tmro, s eña r Marga no respect. vamente . co r . ce s ión de t i t u l o nobí, l i íario al s e ñ o r I I 
P^M la vacante de la D i r e c c i ó n de Con ...pno Parfi 
^ u c í o n e s sera designado el subd i rec to r , 
viler Vñzqii. / \ argas, e inspector genera! 
fll (u-liial ilelegado de M a d r i d , don M a r i a n o 
Tainhiií'ii se dec ía (pie eunvar;i en la com 
DÜiftcirtn il,a r ep re i s en i ac ión del Estado cerca 
já )a Tabacalera. 
g>j HONOR DE I N(»< (.< «MISIONADOS 
Esta m a ñ a n a se ha S-.T\ ido en el Miu i s t e 
rió de Estado el a l r n i K - r / u o í r c i ido por el 
nyjfrtlii'S di Lerna a l a C o m i s i ó n i for ingue 
J dé I " - - Sa ' tos del Duero. 
DICE D E R G A M I N 
a ' n ü ü i s i r " 'le la G o b e r n a c i ó n d i j o a me \ ^ ^ . L a b o r e p a r a inspec 
íi./día a i"s per iodis tas que h a b í a p r o p u es - V " ™ * * E n s e ñ a n z a y e l .de .-m p r o p n 
r topára director genera l de P r i m e r a Ense 
fianza ai acina.i gobernador do Barcelona y 
quede la j ) rovis¡ón de esta v ; o a o i e se ocn 
parían por Ja tarde en el Consejo, 
Aiíadi" que h a b í a n quedado soJucionndos 
M Cáceres io.l'>s ios confl ictos obreros. 
Eü manistru fué inv i tado a la sexión d. 
(flftlisiira de ,|a Asamblea de archiveros y 
bibüorpcarios, a la que p r o m e t i ó as is t i r . 
feriiiinñ diciendo que !e h a b í a v i s i t a d " 
uiiii Cmiiisiiin de obreros de Al lmcete . que 
|* |i¡dieron apruebe el Reglamento de va 
['rias socicflades obreras de aque l la capitaJ y 
HeorBte la l ibertad de va r i o s presos guber 
IA ACTITI D DE M A E S T R E I .AMORDE 
eree que como el cargo para, que ha 
me no 
El m i n i í i t r o de Eomenio expuso i u n p l i a 
tñéWte las causas de ¡la i n t e r r u p c i ó n en e! 
serv ic io de agua del CauaJ de Isal>el I I . 
E ' c g i ó .-,1 persona] t.-cnico y a los obreros 
qne t raba jan en la r e p a r a c i ó n de l a aver ia . 
Se a p r o b ó ;]a ponenc ia deil m i n i s t r o de G m 
c ia y Jus t ic ia sobre la nueva regular iza < i oí 
di-1 a r r e í i d a m i e n t o de p i -d l ios u rbanos 
El decreto s e r á puesto a l a firma deil Rey 
el 'unes y ese ndsmo d í a se f a c i l i t a r a una 
n"'a- oficiosa a l a P ivusa , 
Se propuso el n o m b r a m i e n t o del s e ñ o r 
to r general de 
don Feder iC ' 
Carlos Ras para gobernador c i v i l tito Marc • 
lona. 
S« facul to a l m i n i s t r o de Hacienda para 
p r o v e c í - [a D i r e c c i ó n genera l de Aduana--. 
1 A ni opuesta del m i n i s í r o de Estado | 
a c i d ó que asis ta l i na a l t a r e p r e s e n t a c i ó n 
de E s p a ñ a a los actos"que han de celebrarse 
en honor de Chille, con m o t i v o de] cente 
na r i o de Maga l l anes . 
Se a p r o b a r o n dos decre to- de (guerra an 
to r i zando al m i n i s t r o paia. a d q u i r i r el n í a 
[le a- u a r t e l a m i e n l o . 
EQ Consejo t e r m i n ó p r o n t o , p o r í j ü e e l se 
ñ o r Dato t e n í a que a s i s l i r a l a ceremonia 
de l a toma de a l m o h a d a de las damas de l a 
Reina 
I V 
Co, pel^ó íué cansa, a itayettii.li. >'! ''-in 
cidii" en tal raso el cierre .Te las \nn-n 
lias del fe.n-ocarril con el paso de los 
e(>i redores. 
De todos modos, ya indicamos que 
pueden verse ambos festejos. 
P E P E MONTAÑA 
DE BOLOS 
í»! riula, Indos lo.? síriíóñiáé (fié sé áé 
ján notar son de que impera el miedo 
y el desi-oncierto de tal forma que el 
dinero, que aules se invertía, en gran 
des cantidades, hoy está tan retraído 
que sólo ge opera en pequeñas parti 
da¿. 
Ligera á:l¿a iniciada a principios de 
Para el próximo domingo 27 orgaíni semana, sin ninguna estabilidad, retro 
2ia en Renedo de Piélagos la floreciente' cesns y poca seguridad en el cambio, 
Sociedad «Los Campos Elíseos., un con Soin i&s cafiaetérfeticas dé los vadores 
curso de jugadores de bolos, dntailu qiié se ci.tizaii en Bolsa, 
de iin])ortan'tes premios, eJ cual hai 
anunciado su asistencia, piara dtspu 
Mst i los mmk 11 P O f i 
CON M O T I V O DE L A E L E V A C I O N D E L PRECIO DE LOS PERIODICOS, Y P A R A DAR 
F A C I L I D A D E S A NUESTROS VENDEDORES DE F U E R A DE LA C A P I T A L , LAS A D M I 
NISTRACIONES DE LOS CUATRO D I A R I O S LOCALES H A N OONVENIDO EN A D M I T I R 
LA DEVOLUCION DE LOS E J E M P L A R E S SOBRANTES, DESDE ESTA PECHA « H A S T A 
E L DIA 30 D E L C O R R I E N T E MES», V O L V I E N D O A L R E G I M E N A N T I G U O QE LA 
V E N T A EN F I R M E DESDE EL DIA l > DE J U L I O P R O X I M O , PARA CUYA FECHA LOS 
VENDEDORES PODRAN FIJAR YA CON E X A C T I T U D EL NUMERO DC EJEMPLARES 
QUE HAN DE NECESITAR PARA LA V E N T A 
h e r i v r u , t r a b a j a n d ó eu un t a l l e r de la ca l le Vicente R í o s , de catorce a ñ o s , de he r ida 
l.as Arciones Navieras y las de los del ArraPa i i se p r o d u j o , a consecuencia d e ' efffi^iferf^n l a pierna izquierda. 
Bancos luerou bajaíiido paulatinamen u n gb^ie con m\ mariili(>. nna l ier ida ¿qn v í r e n t e G a r c í a ; de cincuenta y seis años. 
Según nuestras noticias, lia citada las Vizcayas bajaron 10 pesetas de su e l t a l l e r de don Pedro G Ó y e u e c h e a . 
Sociedad no ha olvidado ile'alle para cambio de la antet ior semana, quedaíi 
hacer agradable la estancia eu el pinto do ayer a 1,330. 
Los (-réditos de 
CASA D E S()Cr>RF{() 
resco pueblo de Kenedo a cuaiitos Po 
rásteres acudan, contando, con un buen 
restaurant en la misma bolera. 
La organiización será perfecta, pues 
a •ello nos tiene acostumbrados tan sim 
píítica Sociedad eti emanóos acto* anít 
ia realizado: 
a ünión Minera se 
pepusíerofi el limes unas pesetas, mas 
con ta»n poca estabilidad que poco a 
poco fueron descendiendo hasta 1.025 
pesetas. 
I.ns Sotas registraron una gran (le 
pn ciación en las seis sesiones, pues 
bajaron en botaj 100 pesetas. Asimis 
POR EXCESO D E V l ' . L n C I D A D 
l*()r c i r cuhn- por l a r a l l e de fcurfros cón 
exceso de velocidad, filé denunc iado aye r 
Ayjer fue ron astsjulo.s \ c i i .v-stet I j ^ j i ^ f t co el conduc to r del auto S- -
- •s ia l ' í l ec imienlo : l ' R E C L A M A D A 11'¡' l I M D \ 
Castjo L á z a r o , de doce a.;V)sii-Vuiynui ' i in Jj1 cabo h o n o r a r i o de la ' d i o " l i a i n u n i c i 
Casto L á z a l o , de diez y ocho a r W . de pal , don V i d a l O. M a r u r i , d*>(uvíi aye r a 
h e r i d a inc i sa en el dedo pu lga r de lá m a n ó Cir^cencta Mer ino Mesouec;, Ja que estaba 
i zqu ie rda . r ec l amada p o r el Juzgado de inisTruoción 
Carni ' -n Onar, de c lnc t i en ia a:io . de < del Este, de psfca cap i ta l , po r estar dec l a r a 
tensa croislrtn p r o d u c i d a p o r i n o r d . ^ l u r a de da en iv li^ndia, en causa po r c o r r u p ••a de 
perro en l a p i e rna izquierda j,|e.nores. 
U C O m ^ n ^ K l i r c á t l l 1,10 'i)s Aniones, qué habían quedado a O t i l i a l i a U U I o a m fueron haciéndose en baja, hasta 
de 1 Los tres primeros días 
que terminó ayer fueron '.1 colmo de ra 
desanimación, no nací ' i idose dmaii'c. 
ellos casi ninguna f f p e r a r p i de vai'o 
res que merezca ser ¡uea; i ui , idá. .Mas. 
como no hay mal que j - . u - hjen no M n 
ga, los ot̂ os ''es eegíaintes, o s f a tu ¡ j a r 
tirdel jueves, fueron de los iua>auin¡-i 
dos, debido a ja nueva emisióii de Ol-li 
gaciones de la. Gompañla TraisaMáno 
ca, que esta semaua han balido eí re 
conl». 
Kl éxito de dicha emisión estaba* dfs 
contado de an'emano, dado el excelee 
te interés y garantía de la operacidu, 
por lo que no nos ha cogido de sorpr-
sa* el que días antes del marcado para 
la suscripción estuviera cubierto con 
creces el número de 
Del prorrateo a que ha sido sometido 
el total suscripto, resulta que se repar 
tira el 8 por 100 de Obligaciones pedí 
das, 
Gomo m á s arriba decimos, este pa« 
peí fué el más solicitado, pues aparte 
de los títulos pedidos el día de la eiiii 
sión, se hicieron operaciones por un 
te tal de 014.000 pesetas a varios cafn 
biós, siendo el último el de 101.75 por 
ciento. 
Excelente negocio para.los que las 
adquirieron a 97,50 por 100, tipo de 
emisión. Este papel sigue siendo solicí 
terjal necesario y para que disponga obras tadísimo, y se espera que en bu próxi 
'ma semana siga ganando en su cam 
bio. 
Para los valores del Estiudo hubo po 
ca animación, a pesar de cotizarse en 
baja tanto el Inferior como,los Amorli 
zaibles, debido al anuncio de la próxi 
•na emisión de Obligaciones del Teso 
ro al i 1/2 por 100, siendo poco el di 
ñero invertido en estos papeles. 
Las Obligaciones de ferrocarril se 
movieron poco también, liaciéndose al 
gunas partidas de Nortes y Asturias de 
primera a distintos ctumhios; Canfrati' 
a 72 por 100; Arizas, a 9i,25 por 100 ; 
Alares, a 100,75 por 100. v Baila jo/., a 
91,90 por 100. 
De Constructora NavaJ (i por 100 se 
cotizaron varias operaciones, hacién 
dose la última a 104 ])or 100. 
Los valores locales fueron Inustante 
meóos solicitados que la anterior se 
mana, haciéndose únicamente algunas 
paitidaíi de Ayuntamiento 4 1/2 por 
100 a 80 por 100, con los dos cupones 
vencidos de, marzo y junio; Cabezón 
LLanes, segunda, a 78,7o por 100, y 
Viesgos, a 99 por 100. 
En plaza quedó papel de Cantábrico, 
ordinrurias, a 84,50 por 100 y dinero a 
83 por 100; de Minas Complemento, a 
125 pe,-,e'as; de Tnanvía de Miranda, a 
93,75 por 100; de Aguas, a 100 por 
100; de Banco Mercantil, a. 325. por 
100; de Banco de Santander, a 470 por 
100; del Club de Regatas, y de Santan 
der a Bilbao, a! 80 por 100. 
En la Bolsa de. Bilbao continúa la • 
desmoralización iniciada hace iina> tem 
cerrar ayer' a 920 pesetas a fin del co 
a seuiaihu rriente. 
Las Nerviones fueron las más easti 
gadas, pues de 2.500, quedaron ayer a 
2.350 a fin de mes. 
La I nión Besinera. qne a principios 
de semaíua había registrado un alza 
prudencial, fueron también por la pen 
diente, cerrando a 570 fin. 
M i s c e l á n e a e x t r a n j e r a . 
A los palentinos residen-
tes en Santander. 
P r ó x i m a la l l egada de nuestets ra isa i ios , 
l^s |ialtentiiuos, que en n u t r i d a perégí r i r ia 
CtÍMi vienen a r e n d i r ante el p r o d i j i i ó s o í ' . r i i 
Í6 de la V^onia, de l . i i n i ' i a s , el íervoro>--. 
CII'III dé sui té caió'liica, la Coiiatfiiftn de In 
¿o lo t i i á pa l en t ina ha. e un Uanian l ie i i td a 
títulos emitidos, ' o i l c s SIK contevi-aneos y godos, í n v o c á á d o 
In p roverb ia l l i i daSgu ía cas ie l lana . para que, 
l l eno - de etinisia--mo. acudan a d a i Ull mn£ 
zo de b ienven ida a sus h e r m m . - de pa i r i í i 
chica , haciendo honor con este acto do ob i i 
gada co i ies in a te r e g i ó n en (^ue t l ü e s t r á cu 
ÍSO se mol iera: ; i ! Pa tencia de UueStrÓiS mu. 
Pee; >M otiaJ j a m á s p ' d r í a u " . v i i h n s e tos 
i c r o e n h i í ; de sus pü a i las tn"<md'zas. 
La Ui^-ida de ja p e r e f í r i n a c i O n t éñ r t r á l u 
gai ''I l lunes. 21, a las 6*40 de la larde, d i r i 
.uiendose os | ¡e-re^i i i ios des í ie la estacnai 
del Norlc ¡i la M Hi lhMc p a ü i tomar a la? 
ocho y enano eii r í e n especia:, i p i 
diicirle.s a I . i n i ] i i a s . 
Él s i e i i i c n l / d í a 25?. a las diez y media de 
-o m.-niana i-. i o r n a i á u a Sani n o i r r . acudien 
do. acto seguido de su t iegada, a la iglesia 
de la A n u n c i a c i ó n ( v i i l ^ o Co n p a f i í á ) , y e' 
L a ex Emperatriz grave. 
Berlín.—Los miembros de la fami 
lia imperial y real alemana han sido 
avisados hoy de que la ex Emperatriz 
se encuentra gravemente enferma en 
Amerongen. 
Se le ha recrudecido la enfermedad 
del corazón y n o tendría nada de ex 
traño que de u n momento a otro se h¡ 
ciera publica la noticia de u n triste des 
enlace. 
En la Cámara francesa. 
París.—JEn la sesión que esta* maña 
na celebró.la Cámara de los diputados ICKÍ pataleos, 
han continuado la dis^u&ióD del proyec D i v E n r . F M i \ s 
to de Obras publicas. 
T R E N E S D E i I .NHK»S 
Z u i i i ' h . — S e í n m la Prensa vienesa héti - i 
do delenidos po r los checos cuat ro Üíenes 
de i m i n i c i o i i i ' s . des t i l ados QJ c jercno ooiacn. 
I na. e n é r g i c a r e c l a m a c i ó n h a sido d i r i 
gadii coij i te i n o t i v o al l^obiernq, 
L A S RELACIONEIS FRANCO A L E M A N A S 
l i e i l i n . - - U n a ñola , o t i ' ii .>a '•• •uiente [¿R 
not ic ias pub l icadas en p - i i. ' .di. ..- ^ t r a r i j e 
jos , referentes ;i íju&e A.h n a n a pensahn 
a<lopiiar u n a ac t i tud a.v'eviva b a r i a F i a n e i a 
y Fu lon ia , 
Dice m m h i é n La nota .p.-" os inr x.e fo—en 
al)sollimo--que se ce 'ehiara un Coo- jo rvn (al 
sentido y agrega «pie l a r> -ÍS'^IK i : , ó p t i c a 
p W Á l e i i i a n i a a l r t -pimen de \ a KM!'. CÓflfí 
t i t u y é una buena prueba m- sua septlflai^íi 
elaciones euLiblmljus con las Compa 
E N T R E \ l 
( d \ i \ 
l .i s (•.••riódic( t i 
- T R I \ ^ I I I \ 
Careros de O a U s p o t i ' 
^ r i l istas, le'* IcnistaH y 
l'i-i i o \ i a r i o s . u le 
erniV;"ados de (',•> 
Beneficencia, se adjudica el vino a don 
Pamlino García del Moral; patacas, 
arroz y tocino a* don Ramón Pando, y 
la carne a don José de la Hoz. Se decía 
ra desierta la de garbanzos y alubias \ 
se señala el día 3 de julio próximo pa 
ra celebrarla de nuevo. 
Aprobados los pliegos de condicio 
nes, se acuerda celebrar el día 24 de 
Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión esta Corpora 
rión, bajo la presidencia del señor Las 
I ni, iksistiemlo los señores l.ama^ l)u 
[raote, Agüero Regado y Trevilla, adop 
Itándose las siguientes resoluciones: 
LNFORMKS AL SE.SOR GOHKRINA 
m . El eximliente instruido por el julio próximo l a subasta de acopios pa 
Quitamiento de Santander para soH ,.a 1̂  conseryación de las carreteras 
eilar de la» Superioridad la autoriza provinciales. * 
pión oecesaria a fin de realizar nna ^e aprueban varias cuentas de úti 
fejntttón tle crédito con los Bancos lo |es> harina y combustible con destino 
i P - a la i)aina»dería de los Kstablecimientos 
petición lormuladm por el alcalde Beneficencia1. 
W Ayuntamiento tle Liérganes solici yné autorizado el director facultati 
•amlo se requiera de inhibición al .luz vo-del hospital para adquirir varios me 
bailo tle primera instancia de Sanloñíu dicamen'tos. 
para que deje de conocer en el interdic j . ; , , e\ manicomio de Valladolid serán 
pue recohiat la posesión, promovido recluidos dos dementes. 
jPordon Francisco L(')pez. En l a Casa de Caridad ingresarán 
I W recurso entablado por don José ,,na anciano y una niña. 
praandez conti-a» la multa que le. un 
l"^ la Alcaldía de Torrelavega. ¡ DEPORTES 
ptro recurso de don Antonio (luíié _ — 
feTL^r''"stapore,t| El "cross" de hoy. 
Recurso de alzada del director ge 
P i e de |;. Sociedad anónima «Abaste W «cross» quedara lioy a las once > 
m '̂> de Aguas de Santander.- con media t-iene organizado la L'nión Mon 
m$ acuerdo de este Ayuntamiento. laJñesa promete verse concurridísmn . 
l^i-ente a la determinación de las piesencia entre los corredores del 
W^S que se han de tener en cuenta vizcaíno San Miguel, e l valiente cam 
a «ixigii- a, los abonados el agua que Peón vasco, h a despertadti graai eutu 
insuman en sus casas con arreglo a siasmó a nuestros aficionados. 
I'"'ila. , VA acierto que h a presidido en la 
Lí) instancia del presidente de la»Jun elección del recorrido, pues desde los 
l^jWniinistrativa del pueblo de San Se Campas d e Sport se puede presenciar 
W n̂ (|e Garabaudail, i^ra tiue se ^da» la prueba, nos hace pensaren el 
r%rt|e a la Alcaldía de Ríonansa al aspecto que presentará e l campo racin 
p o de los ingreses d e hus láminas de «tdste. 
m * * que ha percibido la Coi jiora Por otra parte, el fin que se persigue 
S,UUnn-ipal. al oiganizar e l festival no puede ser 
S l"(JStipuesto carcelario para el ac niás simpático. 
J" e.|ereicio del partido jndiciad de hecho de que nuestros pedestris 
j VK ente de la Barquera. 'as encuentren medio de aicudir a Irún 
L M l'^Ptiesta de multa a la C.ompa ;t ••oinp.'tir el día 29 con los más afama 
l^L íenocarrti del Norte por el re dos «crossiuen» españoles y franceses, 
í^ l i '?1 *51 ^eSa(,a t'e un tren a esta tiene forzosamente que contar con el 
' |.| en ('l mes de enero último. apoyo decidido de nuestros buenos afi 
iet*Pr(̂ ecto l)ara 'mnsfonnar en eionados. Por eso nosotros esperamos 
fcu 00 1,1 alumbrado del faro de Ca (l,ie 86 fijen hien en l a inipoi"taii 
\{ '!-.?¡'- c i é de esta primera prueba d e «inter , 
l'lscir • • ^ (ionsigoa en acta clubs»», organizada, con e l laudable pro 
Íecil!^,ento iU' Cor poración por el P^i'o de hacer ambiente pedestr¡s% y 
g r ^ e j í t o de don José Zamanillo, de llevar nuesti-a reprosentación— la de 
SW|ereÍÓ el cai^0 d€ diputado pro los clubs—a Irún. 
bcon 61 ,níu>'or eelo y acierto, y ^ vamos con otro festival, q u e éste, 
^ Unicará a la familia del finado d a d a la valía» d e nuestros «crossmen» 
sentarse, con este objeto un proyecto de 
ley. 
M. Israel pidió un crédito para ase 
gurar el tra'nsporte de los soldados en 
ka -le cpíi tf.rrados ^n los cementerios del frente 
E l ministro se mostró tle ^cuerdo con 
la idea y prometió tomar lae medidas 
necesarias para llevarla a la práctic. 
Se aprobó el último caipítulo del pie 
. ' . - i . uis 7,->7 de la m a ñ a n a , las notas de i» supuesto de Obras públicas v comenzó 
, , ; t ,ni ; i de Exe io r a,, \>u\tu ('i la discusión del preupuesto del minis 
ú m * terio del Trabajo 
La conferencia de Bouiogne. 
nías ferroviarias, para mejorar la* si 
tuación de los empleados despedidos, T Í * * . <>e declamar pi boycot a Huogri*, ü 
es^án a punto de .mninar y va a r e ^ Á m S Z X ' " 
Dit-lios pe i ' i ód ioos ab r igan el t e m o t de que 
B u n g r i a tome represaj las. de ja rv lo de en 
viar—Pil t re o t ras cosas—vivares a \ i e n a . 
P A I V A C Ó U C E I B O EN V E R I S 
L l a b o a í ' — S e g ú n efli |>eri('>dico «A f . a i á i a U , se 
e íu -non t i -an en é h a v e s a lgunos p « r V H ) á | e 6 
m o n á r q u i c o ^ y eu V e r i n el sóf lor Paivn CtMÍ 
c e i m 
Joaouín Lomliera Gañii 
• í a d o . - - F i oc t i -ador de \f)f. T r i l ' i i na leS 
VELASCO. a . - f t A N T A H L E R 
S á í u ü o (I . despfd id i i que se baga a Ja |>ere 
u r i i n i r i ó n pa len t ina . 
Resta l i n i ' i i inenie B esta ( j an i s iOn fo rmn 
la r ñu ruego a nuetSfcjiQe co i ivec ino f y pai 
ganos \- es que a úkiós agct tdeceá ' i t t g rande 
meni (ine durante ' La estancia (le Ipá pere 
g f l n o s en és l adiaaia^.n sus l ialc^nes ('"n 
púpigaduras , const i tuyer iAb esu- k¿ to u n a 
prueba del a i e é t o n m i c n i l c sn i cn l ido de dos 
in wvini iüs bel nanas. 
No d n d a i n ú s que t -dos han dé [aestar £ 
concurso que respetuosamente so l i . i tainos \ 
no vnoi ia tnos en a f i r m a r que pa ra esta Co 
lonia s e i í a ol^jeU) de indecibles a.'agrian y 
le íb le o rgu l l t i s i . COQftp e.sper.-iinos. 611 el CO 
ra/,, n de los pa le i i t i i ins haeo a n i d a r mteslrc 
proceder m i se id i in ie r i id inrenso de oa i ' i ñn 
para esta bella r e g i ó n de Can tab r i a , .siemeiv 
aobift y emii i de I<»s m á s altos p r é s t í g i p s > H 
las Cléueias ' , en las Letras y en las Axt«fi. 
B O L S A D K L O N D R E S 
fViva f a l e n c i a ! ¡Viva Santander ! ¡Viva el (Irb población francesa. 
S.-IIMO Cris to de !a A g o n í a , de I . i n ip i a s í—I 




F r a n c o s 
Dollares 




Ei boicot a Hungría. 
Francfort. — Corresponden cia dé 
S , V i t - i i a comimioa los siguientes informes '¡^f^os UC6S0S 06 -SYBP. sobre el Ixilcot áeoteirado a Himp-ía. coronas'noruegas 
que debe comenzar mañivna. Idem suecas 
Se han tomado precauciones para su 1,iem druamarqueaas 
e tía P i l a p r o m o v i e r o n ayer .)rimir por comp|et0 e\ envíí) de mer G»mb,0 8ebre Bra8Í1-
.d ina P o r i i l l a y A n t o n i o l ev ft g ^ ^ m|smo ^ 
ESCANDALO 
l>n el Rio de (la 
m i ec&ndal.o Av 
nánde-z. 
Fueron d e n u n c i a r á s . 
l 'OU AHIIOJAM BASURAS 
l'<>\ a r r ó j a r basm-ais al pa t io t u é dennn 
ciada ayer Ja s i rv i en te deft j) iso segundo 
ne la casa m'imero : i de ¡ a calle de Sa:n 
Kr;incis<'0. 
.MOHDIDA POR UN PEHHO d e r . 
En la Cnesfa de Cdbaja. Iné m o r d i d a por 
un p i i " . plpOpiedad de O n i n t i n a Rolado, 
la M cana (tó Rezana. (Virmen ÓndaV 
F u é curada en líi Gasa de Socorro, 
VCCTDENtES D E L T R A R A K » 
.!.,-• Am. idn r l-orn.indez, de q í i i m e JUIOS. 
Ide  sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre Perú (descuento por 100) 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Vt^VWVVVVVVWVVVI'VVVVVVWVVVVVVVVVVl'VVI^ 
T A n J Hoy domingo, 20 
T e a t r o P e r e d a :-: - -1920 
Temporada de f i i icione* popuia^ee 
C O M P A Ñ Í A D R A M Á T I C A D E O B R A S N O R T E A M E R I C A N A S , P O L I C I A C A S 
Y D E ( I R A N E S P E C T Á C U L O 
A las i ros v tros euar los . - L O S E N V E N E N A D O R E S * ) E L C O R R E D O R D E L A 
M U E R T E . 
A las siete de la t a rde y diez de la noche. - E L H O M B R E I N V I S I B I E. 
E n esta o b r a se p resen ta una c a t á s t r o l ' o f e r r o v i a r i a de g r a n efecto. 
M a ñ a n a lunes, E L H O M B R E Q U E ESTA EN T O D A S P A R T E « 
P r ó x i m a m e n t e E L M I S T E l o D E L O S T R E C E O L \ M O N E D A R O T A . 
C o n t i n u a c i ó n de las e x t r a o r d i n a r i a s aven tu ra s de L u c i l l e , P o l o y Conde H u g o . 
. - - ^ V VV«AWVVVVVVVVVVVVVVV\AWVVVVVVVVVVV% 
20 
i 
I^aiue. v de San Miguel, promete ser un éxi<o. 
IN 1̂!1111 la redamación promovi.l^ E L CAMPEONATO CICLISTA 
1 nula 1 <ín España v o^ros ileclaran 
W , ; ,la tílecció 
Oran Casino del Sardinero: " ^ d e X ' o 
De cinco a ocho de la larde, concieM selecto > 
p o r l a orquesta '¡ue d i r i g e d o n D i o n i s i o D í a z 
vagones de aizúcar destinado a dicha 
nación deben ser detenidos en Wmer. 
Los socialistas están dispuetos a con 
tinuar el boiept tanto tiempo como el 
ministro Samodan contrnúc en el Po ' interior, 4 por 100 
' Exterior, A por m . 
L a paz entre Georgia y los Soviet. Amortizable, 6 por 100. 
L o n d r e s . - E l día. !:> q.fcdó firmada ^ j ^ S ^ d í 
la paz e n t r e Georgia y el GoMirBO áe O b l i g a c i o n e 8 N¿rte 
IOS Soviets. i VaUadolid a A m a 
Esta paz tendrá efecto re'roacl m i a Acciones ferrocarriles Andaluces... 
partir del 34 de mayo de 1920. , Banco Hispano Colonial 
, , , , , , i , i ' • i i , . . Tabacos de Filipinas 
| I OI nna de las clausulas, m u m pa ! Banco del Río de la Plata 
sa a ser propiedad de Georgia, pero por 8. C. Mercantil 
otra se lijan en la Sierra del dáucaso Catalana de Gas 
determinabas ííneás froníeri¿as, que ¡Janeo de Barcelona 
[perjudican a la nueva nacionalidad. 
| En Batum se encuentran destacamen 
tos de tropas fraincesas e inglesas. 
L a cuestíón de Oriente. 
Í Cons'tantinopla.—Los, ingleses se 
¡han reforzado en Smirna y bombar 
deán desde el mar las posicionesíqu© 
ocupan IÍÍS tropas de Kemal. 
i A ccnsecuencia de esta acción enér 
gica, las tropas nacionalistas lincas 
evaciiaai rápidamente la región, retirán 
doe hacia el Noroeste. 
Los grietee ê apoderan de la residen 
Lia de Essad Pacha. 
París.—Comunican de Salónica* que 
en el edificio particular de Essad Pa 
crá, donde .se hallaba insta lado el pe?-
sonad gubernanuenial >• otro edificio re 
lacionado con éste, han sido ocupados! 
por los griegos, quienes desarmaron a 
¡ la guardia personal de aquel digna»ta 
rio. 
DÍA 19 
Londres.—Después de desembarcar Telegrama bursátil 
en Folkestone, donde es esperado. Mi 
Uerand se dirigirá a» Villa Sason,-cerca 
de Hytlle, donde se encontrará con 
Lloyd Geoi^e. ! 
Millerand vienen Inglaíeira invitado Conso l idados , 2 1|2 p o r l üü 
peronalmente por Lloyd George. i ^ e r ^ r p o r ioo; 
La conversaeidu de ambos jetes de RÍO T i n t o 
Gobiemó se referirá á hits reparaciones Rand Mines 
y demás problemas que lian de dimitir EastRand 
se en la Conferencia de Roulogne sur 
Mer. 
Mañana por la mañana M u l d r a n 
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Ricardo Ruiz de Pellón 
«a. 
B m y J A N O D I N T I t * . 
i t la P a M l t a i U M M I M I M « • 
C o n i u l t a de d l « i a u n a j á t trv* ~. ana . ' 
H a traaladado »n a l la lea a. 
Alameda P r i m e r a . I . — T e l é f o n o , 1-41 
Hoy, a las siete.y media, partirán de 
la Alameda de Oviedo los «rou^ieis» 
< ? 2 á 
Paart • .eco,on de vocales de la '  l   i  l  tier  
fete ívnistra,iva (lel l»i"eblo ¡le San que se disputaa'án el «wupeonato de la 
Püé ^t'^earriedo). Montaña. 
i i ^ X ^ a r l o el estado 
^ S r l l o s art^"los de ,v 
1 % , c , en los pneWos de esta pro po parat (pie los atic^nados pued; 
\ ' '''"'^pondiente a mayo nlM vei-a la vez el «cioss» de la I nión M( 
w 
de precios L* llegada se calcula sea entre diez 




%\h el Quitado ^ ^ fcSuba(Sta cele L a U. C. M. S. trató eu su reunión 
^ Vfv ! ôri>ient(k para suminis del viernes de adelantar la hora de sa 
eres a os Estabecimientos de lida para dar más facilidades al públi 
S. 
L a cuarta feria de Burdeos. 
Burdeos.—VA ministro de Colonias 
ha inauguraído esta mañana la cuarta 
feria de Burdeos, pronunciando un dis 
curso en el que expuso 'a impresión pro 
ducida por los esfuerzos de los organi 
zadore. 
k Embajador que Se retira. 
| VVa*s|imgton.—Las autoridades ame 
ricanas han tenido conocimiento de 
| que el Gobierno de los Soviets ha llama 
P A R E J i r o D E C Ó H D O U A , A N G E L l L L ü D E T R I A N A y á do a su embajador eti los Estados Uni 
dos. 
No se tienen noticias de las caíusas 
a que puede obedecer tal medida, 
HOY DOMINGO, 20, EXTRAORDINiRlÁ NOVILLADA 
e l \ f O V I L L O S - T O R O S 6 
de l a g a u a d e r i a de d o n A t i p l o P é r e z T a h o r u e r o , de M a l i l l a do los B a ñ o s (Sa lamanca) 
con d i v i s a rosa y c a ñ a . 
Matadora 
E l f e n ó n a e ñ o M A N O L T O O R A S ERO. 
La c o r r i d a e m p e z a r á , « las c i n c o de la t a rde . 
Julia» Fernández oosai 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S DE 
LOS P U L M O N E S Y CORAZON 
( onvi i . ' í a . do orico a una. 
SANTA L U C I A , 3; T E L E F O N O , 9.80 
Joaquín Santiuste 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media, 
W a d Ráa, 7, p r l m t r * . — T a l i f e n t . * ú m . W7I 
Miorio ile i o s U peeto 
y enfermedades de l a i n f a n c i a , p o r ,el m é d l 
co especialista, d i r e c t o r de l a Gota de Leche 
PABLO PEREDA Y ELORDI 
Calle de Burgos , 7, de once a dos. 
PELAYO aUlLARTE 
M • D I O O 
Espec ia l i s t a en enlemedades de los nlflos. 
C O N S U L T A D I O N O I A UNA 
A TABA Z A N A S . 10. S E G U N D O - T E t . 
BBMI 
até» 
HARINAS.—seta» l « f m W f * . 
-Kj t th i super ior ; r o n , ,105 á Jütí 
Oíase r o r r i e ñ t e l i í iem ... 98a 99 
8ALVABC?8. r s í - í t a » fo* V -
T e r c o r i l l h , ' p r i t n e r a , con saco 65 
H e r i u i U n - , íftrm, Wanr^S 05 
.Salvad". hWSfi n j á ^ J ^ ? ? : . ' . íu 
M A i Z . Pesetas Jo* U i k i l o s . 
t )e l P l a t a , pCadO / * §6 ' 
C E B A D A (saoo de I I k i l o » ) . — P e s e t a s . 
be Casi l la , superor.. . . ; ; 41 
A v e n a 39 
P I E N S O S . — P e s e t a s loe 1 M k i l o s 
Y e r o s en g r a ü o 49 
I d e y i , t r i t u r a d o s 51 
Ctsmjíix, t r i t u r a d a 38 
t ' u l p a seca de r e m o l a c h a M . . . . . 26 
T o r t a de cacahuet 35 
T o r t a de coco 40 
Veza m o l i d a 49 
H A B A S . — P e s e t a s los 1 N k i l o s . 
T a i ' r a g ' » ñ a s , con saco 66 
Ma/a .uanas , í d e m 57 
IIÍHII pexj i ieñas 53 
A L U B I A S (con saco).—Pes tus los 100 k i los 
B l a n c á s ile Her re ras , nuevas 162 
l ' i m a s . para s i o m b i a , nuevas 160 
Blancas, COTriétl'tfeS 122 
I d e m , ipaís , gordas 136 
L E N T E J A S — S a o o do 1 H k i l o s , poOetas. 
Clase superor , nuevas 93 
0 A R 3 A N Z O S í o o n envase )—Peso ta s »o« 
1 M k i l o s . 
Mexlcaco 
De ¿8/40 granos : 170 
0e 41/43 í d e m 160 
ü e 45/47 í d e m 152 
De teóQ í d e m 145 
De 52/54 í d e m . . 142 
De- á5/57 í d e m 138..,. 
[h: 60/6Í í d e m 134 
P A T A T A S ( son saoo).—Psoetas los 
1 N k i l o s . 
lOncaruadas, nuevas ?r-
Knra rnad ; i s . v ie jas No í i a v . 
B O N I T O E N E S C A B E C H E . — P e s e t a s , 
n ^ j a de c u a t r o la tas , de m e d i a a r r o -
ba i N o haty 
t ú . de dns l a t a s , de u n a a r r o b a . N o h a y 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
C m n d e . ca j a de 4 l a t a s de m e d i a 
a r r o b a 36 
S A R D I N A E N E S C A B E C H E 
^ a j a de 4 l a t ones , de 6 a 7 k i l o s 49 
I d e m , i d . , de 5 k i l o s 46 
S A R D I N A P R E N S A D A . — P e s e t a s m l N a r . 
Kn labales, clase p r i m e r a ec 
A C E I T E . — P e s e t a s los 1 M k i l o s . 
C o r r i e n t e No h a y . 
F i l t r a d o N o h a y 
Refinado, l a t a de 10 k i l o s 29 
B A C A L A O . — P e s e t a s ios 50 k i l o s . 
Noruega, p r i m e v a , Soner 
M r m , p r i m o r a , super io r i 
I d e m , p r i m e r a , p e q u e ñ r v . . . . . ; 
I . i n g . p r i i n r r a 
Za r í io .. 
Pe r ro (Noruega, p r i m e r a , recdo) -.. 
M j i n d a . p r i m e r a , irreeido 
Idem, i d . , m'édlo 
l . n i i i n a , p r i m e r a 
P E T R O L E O 
P e t r ó l e o . — C a j a de 38 l i t r o * . 
Con ' ¿ n v a s e 
A U T O M O V I L I N A 
Étt já fl« l i t r o s 
ETER 
Los 100 l i t ros. . . . - V ' - O W ^ - í S V - ' — v — 
A R R O Z — P e s e t a s los 1 N k l l o o . 
Bomba , n ú m e r o ' 2. 
•Vmonqu i l í , n ú m e r p 0...... 
H a r i n a de a r roz 
C A F E (son envase) . Pesstas o l k i l o . 
M o k a L o n g c b e i r v 6 , ] 0 a 6 , l { j 
Puer to Rice), Caraco l i l lo 5,80 a, 5,8á 
Idem Yauco, e x t r a 5,60 a 5,65 
k l i ni i d . , supe r io r 5,50 a 5,55 
?a í r r f i do As i l ados , que quedan en pi rt 
136. 
Deuda perpetua al í por 10(T •¿.•J 
rior, títulos, precedente, 735-5a'pof 
100; pese%s 20.400. 
Emisión 1917, 4 por 100, 93,25, 
92,85 v 92,25 por 100: pesetas 80.500. 
OBI.ir.UlTONES 
( " : o T ) ^ n i r l . . , n ) \n iv ; i l . 5 por 100: E , 5 
v m e d i ó por HK). .78,50 por 100; peso 
'as - ( . .nno . 
Coliipiifiíp TrasaMiiiilica. B por 100. 







Idem Hac ienda , escogido » i 2 5 a 5 , 3 0 
M?m id., sin encoger NoMy-
Guatemala , ca raco l i l lo 5,40 a".V.á 
Idem p lano , Hac ienda o.OO a ">,i(i 
S n l v r r l o f , l a v a d o N d . h a v 
Pr.prto CfiJ.ello, t r i l l a d o . . . . . 4,70.a4,7O 
IM-OI fd . segunda • . ^ M W k É ^ ^ 0 
ico. r u r r i í n O ' ••^'íj3j?^it,<f ^ 3 ' ^ 
C á r n r ñ ? , descereí'.ado S,30 a .r),•}.'•> 
A Z U C A R (con saor : - W H s s * í i t . ' " k ' -
Cor t ad i l l o , f u p p r i o i , :'1 ^&tt | i raífcrtMlV{1, 
C u a d r a d i l l o eor r i en i . ' S'u iu.v 
T e r r ó n super ior , remoláfl ia .f . . ." ' . . . . S5oa3Wj 
Blancos , m o l i d o s , i d i n u . ..' S40tia.;'.r, 
Dorada, í d e m 295 a 30(i tas 8 9 . a 0 0 
T u r b i n a d o Cuba 310 a 315 
C e n t r i f u g a Cuba 290ra 295 
C A N E L A . — P e s e t a s e l k i l o . 
C e i l á n , n ú m e r o 0000 10,85 
I d e m , i d . , 000 10,75 
Idem, i d . , 00 10.65 
Idem, i d . , 0 1 10 0 
I d e m , id., 1 9.00 
I d e m , i d . , 2 «,50 
í d e m , m o l i d a , 00 11.73 
C A C A O (son envase) . - P e s e t a s «S k l t a . 
Caracas Ocumares 5,70 a 5,80 
I d e m San Fel ipe, selecto 5,90 a 6,00 ^ o r t í s * * ) ! ^ 
Idem i d . , n ú m e r o 2 • 5,50 a SM a „ 
I d e m CUoronia , supe r io r 5,60 a 5.65 " , 
Idem Real Corona 4,80 a 4,^5 
Idem I r a p a f M é 4,8? > 
G a r ú p a n o n a t u r a l i,65 a 4,7,(Jj 
I d e m i d . , c o r r i e n t e t ,70 a 4.70 . . i i ;ur t l? ,Hbi¿. A yitK ' 
Guayaqu ie l Oro 4,90 a 5,00 . K n c o de É r ó a í » 
I d e m cosecha 4.85 a 4,íK) „ H i s p d á g ^ m e í í c 
Idem Epoca " 4,60a-4,fi5¡í{ ;/11 : RI0 
Cubano, s e m i l l a Caracas Ü.U0 a n.an -.... 
San ' r i i o m é , super io r -¡,15 a i,2'> \"{Jrí>rW ;%; _ 
I d e m Payol .'3,90 a -'*,*«'• o • 
F é r n a n d o P á o , é x t r a 4?i0-a 4.20 \ » , - r ai^-rp?.. . 
I dem i d . , super io r 3,90 a 4.00. ••'fiwi o i -d lnar ias . - ,. 
I d e m I d . , co r r i en te .*. 3.80 a 3.90 ¿ . -n í a» , .fc p o r 10» U, 
l A B O N . — P r e s l o de l a s fAkrisas l ó s a l e s esoro, 4,B7, se r ie A , . . . . 





















Pesetas los 1«t k i l o s . 
L a Rosar io , a m a r i l l o , eii b a r r a s 
Idern en ¡>asiil las--- • 
Moteado, en ba r ras 
L a C a m e l i a . A m a r i l l o , en b a r r a s 
I d e m e n p a s t i l l a s -
V e r d e , p r i m e r a • •• 
P r e o í o s de a! n a o ó n . 
Ch imbo, pas t i l las m e d i o k i l o 
G a l l o , í d e m i d . i d 











• ••••m i d . . 8>Tla B 
^ ^ f c ñ í í o r , SÜ» J P.. 
Hédu-lai! iBÍ lífJKNr i ^ . . . . ; . . 


















537 OO'SST 00 
•1 OO'POJ- 00 
300 00 301 00 
297 00 297 C0 
000 00 201 00 j 
310 5'! 312 00 
158 59 158 fO, 
67 50, ÜU GO j 
103 90 103 90 
000 00 000 001 
000 0 0 W J f O j 
00 00| C0 fO 
00 00¡ Oü 00 
83 90; 83 90 
97 .00, 00 LO 
47.90 47 60 
23 95 23 93 
oio roe 03 ó-) 
wO 00- 00 00 
15 70 15 i i} 
líSÍJ l f ¿ % i 155 ^ 
- I I ^ -
'bUST-'inpca'nico, compuieato de t o r n o dfe 
1,75, entre puntos , con p l a t o u n i v e r s a l ; 
una cep i l l adora , un t í a adro grande, u n a 
e smer i l adora , poleas, t ransmis iones , ven t i 
l ador de f ragua , etc 
H E R M A N O S COTERA.—LLAMES 
B a c a l a o L a n g a 
T R E S P E S E T A S K I L O 
Pnor t a l a S ie r ra , n ú m . 6 y Peso, n ú m . I f 
M . I R A M A R I N O S . — T E L E F O N O 688 
TEÍ o 37" e t 1 1 y . 
6 R A N CAFE R S 8 T A U R A M T 
i-^inilti^ri en keifs». banausts*. 
í ..«WÍ^ÍH n i;] >«rtr v B*» •-••inri»» 
C A S A V A R O N A 
P O S T R E D E L D I A 
Marengues con fresa d e l R s a l s i t io de 
Aran juez . 
Utíi a ios viajeros 
P a r a c o m e r b i e n , para instalarse 
fo r , c o n f o r t , h i g i e n e , baños y comedor IB» 
deperadiente a t o d a s h o r a s , e n l a 
Gran pensión "México" 
Sania Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda 
A l a s C o m p a f t l a i de los m l a m o a rscJ*. 
(aa «SOS. A t a n u a s s a i . 17. 
i rKuguiai 
Celio; a 
Qvn e x p l i c a 
o n t i n n a c i ó n , 
L a g a r t o , í d e m i d . I d 
I n d i o , Í d e m Id i7" 
I L B A O 
PRECIOS.—NO hay aliecaeii'ui i innor ta i i t .« 
en Hos ).r.M-ios Üé íóé a n i t - u i . - á ijilfc v "• 
ftWe »'S1ÍL ¡ n f ' T m a i - i . i i i , u n í - u i n . - n b ' !<.< de 
las putalaw son los q i K - g« '.•ol-i/.an t-n baja 
por ser m u y a l m n d a i i i ' ' la I'.H .Mr, ( IMH tíri 
l a p r o v m c í a v oír^oeriifi lanib. ién iuny ha 
raras [lias lie Va. 'e iu ia, A'íildáÜre y M u m t f . 
Los aziicareS se Cori/.an estí?S CfflaS (JtW 
mas t lo jedad i>or liabe.rse a u m i izad^ lo irn 
p o n a c i d n a r a z ó n . V 3p P-s-tas mu; o . o n ,. l (,05 p^et 'aíS fin COIT 
lo d é dem-hos de t.Klo lo qu r l legue hasta • ^ ^ . _ 
n r l m e i o lie sept .cmhro premio. < 
IMiRF .SdS . 
bos. 
Se 
- r . s i i i semana río ¥i\\a6 a r r i 
FONDOS IH I'.LICOS 
iiilcrior ¡stí tí'iilos: s í t í o ( , . 72,50. 
Exípiii;:-. i'^anipillado: G v H, 8:{,r.() 
ACUO.XKS 
Hanco do Vizcaya, L.̂ oO pésetáá. 
I'-spancl de Crédito, 170 pea" HMí fin 
oorrienk1.. 
Unión" M.ir!STC,Í.035, 1.025, 1.015 ^ 
riente; 1.03:". v 
1.030 y 1.035 
Ntírté de Ksjiafin. 288; 290; 
ti es l iera el l i a n á l m i - d n del vapor «Ciu fyjfc j , , . . . . t . , -. 
dad do C á d i z - , r o n earan F . r ^ . n . l - i P60? So,a y ^ . . ^ v g ^ pesptas 
nesoia; IÍK .ulio, pri 
oon 7 000 sacos garbanzos mepoanos pava l U d o ü [ . lOv 'a . s ; 2A\){) \ i.,-.00 pesetas. 
BiU)ao y unos 1.000 sarus j .aia Saniander . j Marítima d' I iNerviidl. ...350 msé*S% 
Estos iTfgmm He^ai a i i m u y npoi U n í a . . f i u (.()n]r.uiG 
mente, p m s é m g i e ^ n o asear las exis A , a d I | . u a L n i ¿ -
, u r h a n z o s e i i I c a r i a . . ¡ ^ . . ^ ^ ^ 







Bolsas y Mercados 
é A N T A H V E Á 
ACr.IOXF.S 
Deuda ainortizable 5 por 100 :1900),'| 
'XA por 100; pesetas 4.000. 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, agnas, "carbones y raí.wales 
D i r e c t o r : C. N A V A R R O de E S T R A D A 
I n g e n i e r o de Montos . 
L O P E D E V E G A , N U M E R O 2 
_ - S A N T A N D E R - -
LOS NIÑO ? confunden e l 
PA.]L<MXLi con el a l m í b a r 
L4S MADRES saben que es 
la mejor purga para sus 
hijos. 
j 
Euzkora. 240 ie< 
Elcano, 210 pes.N 1 - . 
" Ifyki, 50 péselas. 
i l i d r i j . ' l é r - í r i r 1 t b é p i M ; i 'm 
tas. 
\ asconia, 930 ;.os 
AÉÚS Hornos. ; 22 - mp 
(•órnenle: 22(1 ; ) , ' r '00 l i n ¡'úlfp. 
Pajielera, doJ I al Ó'i ;j'»J,. 
Oí f in 
1 11 
M de Torrevieja 
Navegando e l v a p o r « V a l e n c i a » , con ca r . 
i i ame rito oon ip íé tO p a r a d o n Ado l fo V a . 
I l i n a . 
CRONICA ^REGIONAL 
TORRELAVEGA 
Por la Guardia civil de Tórrela vega 
lia sido dcimneiado el vecino del pue 
Wó de Bedicó, Mafl-tín Pozueta Rodrí 
i^t iez, de 41 años, autor de la corta de 
diez árboles sin el permiso correspon 
diente. 
BARCENA DE EBRO 
Por maltratar de palabra y obra a 
su convecinai Concepción González ha 
sido detenido y puesto a la disposición 
del Juzgado el veeino de liárecena de 
Kbro Juan Santiago. 
Sección marítima. 
E L « A L F O N S O X I I . V «EL Ó B I Z A B A * 
Para Jas c i n t o de l a tarde dé áyfer cenia 
Hi i i inc iada l a sal ida p a r a flaba.na éü tCfcg 
a i l . u i i i r o e s p a ñ o l "Al lonso X l l » . no p i n l i c n 
1'11 ^' 1 i l i i ai io a d¡rii .a Uora a i aiisa de hu_ 
l>éi- s t í f r ido una p e ^ u e i í a aver ia en La ma 
.p i i ; . a . 
Una m ^epa i&da la aver ia verif i . -aia la 
sa l ida en las p i i n i c r a s hora.s de Jioy. 
E¡ i ra .sat i laniuo a n i c n c a n o «Ori/ ' .aha» tan i 
liifíi ^aSidrá para Habana en las g í j r r t e r a» 
l i b i a s de. hoy . 
CoiKliiicen gram n ú n i e r ó - i . - ^mi^ ian te s . 
A V I S O 
Sé 1)"ÍH' i-n c c n o i i n i i c n i o de hts capilane?;, 
la ioios , fogoneros l u ib i l i i ado ' ; y íam9dit>rés 
de véíerofi ¡ íeécjádorés , q ú e en ej ^Dia i ' i o u í i 
.;iail" del Min i s i c i - io de . \ l a r ina , m i n i e r o ÍÍÉ, 
sien.- i o s f i i a l a l l e a l orden de '¿7 de m a y o , 
y e j e rc i c io mes de j u n i o 
C o r a z ó n de Jesús. 
ANUNCIACION.—Misas iczadns desde les 
siete h a s i a iaA^oeho y med ia , r a d a j n 6 1 1 ^ 
Uoravag «g* W f 2a* r t O* X iwSw 
\ las nueve, la i 
c ión dej Santo Eva 
catcquesis p a r a n.iiYos. 
A ^as ouc«í m i s a r e z a d a y ^ o n t c i f n c i a 
doetrfcnal para d u l t o s . 
A Is do^e,, m i s a rezada. 
Por l a l a rde , a litó 6Q).W, se r e z a r a el 
Samo Rosar io y e j e r c i c i o " d e l ¿ a g r a d o Co 
r a z ó n cíe J e s ú s "y c á n t i c o s . 
De semana de 'enfermos, d o n C é s a r de H a 
ro , P a d i l l a , 4, segundo. 
S A N T A L U C I A . — M i s a s de seis a nueve, 
c a d a m e d i a hora , y a las d^oz, once y doce. 
A las nueve, l a p a r r o q u i a l , con p l a t i c a . 
A las once, («atequiesis de adul tos . 
P o r Ja tarde, a las tres, e x p l i c a c i ó n del 
Cateciismo a los m ñ o s . 
A las cuatr ( ) , c u n g r e g á c i ú n dti H i j a s De 
votas de M a r í a . 
A las siete y media , San to Hosario y no 
vena a San A n t o n i o de Padna. 
I G L E S I A D E L SAGRADO CORAZON DK 
JESUS.—Misas rezadas de c h i c o a nueve, 
(jada m e d i a h o r a . 
E n l a m ^ a de seis, e jerc ic io del mes del 
Sagrado C o r a z ó n , coa p í l á l i ^ a s y c á n t i c o s 
A !as ocho, misa , QÚIL ó r g a n o en e l a l tar 
de l a San i i s i ju ia T r i n i d a d . 
A las diez y m e d i a m j s a de congrega, i .ai 
de Luises y Ksi ai l is iaos. 
A las (mee y med ia , m i s a r e z a d a 
P o r la tarde, a las siete, e je rc i^ jo de-I mes 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , Q,OII exposi 
c i ó n de .Su D i v i n a Ma je s t ad y p l a t i c a 
KN E L CARMEN.»-Misa . s rezadas de seja 
a diez; las misas de seis y ocho s e r á n Ue 
c o m u n i ó n ¿ e n e r a d con c á n t i c o s eucar i s t i cos 
Por l a ta rde , a las siete, Rosar io y ser 
i n o n ; a c o n t i n u a c i ó n j> roces ión con l a V i r 
gen del C a r m e n por el i n t e r i o r del t emplo , 
b e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o y Salve p o p u l a r . 
EN SAN M I G U E L . - H o y d o m i n g o , celebra 
r á n los reverendos Padres Pas ionis tas La 
solemne tiesta del í n c l i t o m á r t i r de l a Re_ 
l i g i ó n , San F o i l n n a t o , cuyo venerando 
cuerpo, >unLo con Ja a m p o h i t a de su san 
¿ r e rega lado ppr Su San t id iu l P í o X a d i 
c h o s Padres, descansa bajo el a l t a r m a y o r 
di la m e n c i o n a d a ig l e s i a . Con este fin, 
l ias diez, se cantara m i s a solemne en h o n o r 
dol i m p e r l í é r r i i o m i e l a de l a íc , d á n d o s e a 
a d o j a r s u r.' iquia, a l fin de lia m i s a 
Por l a laJ 'de, a l a s s fé te , t i a h r á t a m b i é n 
l i i nc ión reli^iusa. en tólior de l Santo, con 
Hosai io , hrev. ' (.'jen.icio dt^l mes al Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , s e r m ó n sobre e¡ Santo 
M a n i r , que p r e d i c a r á e l reverendo Pad re 
Indalecio , Pas ionis la , y b e n d i c i ó n , con el 
S a n i i s i m o Sa i r a j i i en to , l e r j ^ i n a n d ó s e con 
l a a d o r a c i ó n de l a r e l i q u i a dej I n v i c t o cam 
p e ó n de l Crucif icado. 
Con el fin ae satisfacer la p iadosa devo-
ción' de sus devotos, ey. cuerpo del Sanie 
á m r l i r esrara expuesto tdÜo el d í a a l a p ú 
l i l i 1 a v e n e r a c i ó n de los fieles que deseen 
visiiajUe. 
N U E S T R A S E Ñ O R A DP.L H I T A CONSEJO 
(PfADRES A i y i s T I N O S ) ¿ — M j s a s ¡desde |las 
seis has ta las nueve y media , excepto a las 
Tíueve. 
P o r l a tarde, a las siete y med ia , Ro 
sar i o. 
I.N SAN ROQUE (SARDINERO).—Misas a 
las nueve, con iJÜática y as is tencia de los 
n i ñ o s y n i ñ a s de l a catequesis. 
A las once, catequesjs en secciones, ex 
p l i c a c i ó n de u n p u n t o d o c t r i n a l y c á n t i c o s . 
Pos |]la tarde, a las siete, se r e z a r á al 
Santo Rosa i io , como todos los d í a s . 
Sr r epar ten va^es de as is tencia ^ n las 
misas , Rosar ios y catequesis a los n i ñ o s b is 
.1 r i p i a s m l a m i s m a . 
Los d í a s laborables se c e l e b r a r á l a san 
l a m i s a a las c inco y m e d i a 
C A P I L L A D i : PADRES R E D L N T O R I S T A S 
naseo df- P é r e z Caldos, v i l l a C r a ' i a ) . — M i 
sas a l a s siete y ocho y m e d i a 
Los d í a s laborables, a Jas s e i s , seis y 
m e d i a y o c h o . 
I C L L S I A DI ' R E L I ( i I O S . \ S R E R N A R D A S . -
Niisa a las siete, y a las nueve. Ja soienme. 
Los dia-s l aborab ' - s . a las ^ere y a las 
ocho. 
Nortes, prirtieiti serie, 53.7-'). 
Konos de ía Sociedad Española de 
Constrnci• ióu Nava 1. 10 i.7."). 
CAMBIOS 
París, cheque. 47,05 y 47,75. 
• í^ridres, ciie^né.- tú.32 y ¿ : ' 
l^filíic dizque. 15.85. 
E e r u e r a ? M a r t í n e z 
Ga age Ctntr l General 
Espartero >9 Teíéf 8 1 
Ic/CK C O M P L E T O D E C U R I E R T A S . C A M A R A S Y M A C I Z O S D U N L O P . PRKNSA P A . 
RA COI-OCAR M A C I Z O S . ACCESORIOS D E T O D A S CLASES 
ToleíWso 8-13 - ntancle r 
O l a i a c i i o C x ó m ^ z 
F" O T Ó G¡ A F" O 
P A L A C I O B E L 0 L . U B P E R E 6 A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I B N E S V P 9 8 T E 9 
Paseo de Pereda 
( ENTRADA l'OK CALOPIRÓiV 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Equipos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y vent > de acumuladores 
Motores Westinghouse 
La Reyerta ? La Cavaba 
Exigid marca Santiago Gonzaloz 
EN I R A D c » 
"Ramón» . , de A v i l é s , con c a r b ó n . 
"Cal>'> Cnl le ra" , de C i j ó n , con carga gene 
ra l . 
••.Mag«lai<-na ( i a r e í a » , de Avi les , con ca r 
b ó n . ' .. . m i ffíj r tf 
RUQUES S A L I D O S 
ttpgoiló»i p a r a Ri'ibao, con c a r b ó n , 
«jíaibo Cnlk- ra» , j i a r a Bij ibao, con carga ge 
ne ra i . 
" C ; i i i e i ( ^ , ] j a ra Vülav ic io í i ' a , con I d . í d e m . 
E L «OGOSO . 
l ' l , v a p o r " O g o ñ o « , que e n t r ó hace m í o s 
üíék eü esie p u e r b j i;emolca<lo p o r dos va 
fiótcítós p é s q & r o s , a causa de naber su f r í 
ilo aver ias en l a ca lde ra , SUÍMÓ-ayer fié est» 
j a i e i - iu , una. vez r e p a r a d a l u a v e r í a 
V i d » i r e i i g ; i o s s A 
E S L A C A T E D R A L . — M i s a s a las seis l a 
i p r i m e r a bas ta las OQIÍO; a Jas nueve y cuar 
Vaporiis correos americaaos do g ^ n porte y marcha m , i a c o n v e n i u a i ; m i s a a l a s doce. 
P u r l a l a rde , Rosar io a las ^ u a t r o y me 
dia 
> \ . \ I I S I M U CP.ISTO.- Misas rezarlas a 
las s ie i i , giele v n iedia , o^bo, u^bo y me 
i l l a , diez y once. 
A las o d i o y med ia , l a p a r r o q u i a l , (jon 
p l a t i c a . 
A ias dje.z, misa rezada y conferencia pa 
ra adultos. . , mm 
Por j a i t u d e , a l a s tres, l a c a t e q u e á i s pa 
m m m 
MI • 
L l g rande y m a g n í f i c o Vapoi- nor tenr i ie i ' j . " 
cam., de í.i'.QOG i^nc la i l a s y 17 nudos (Je an . 
dai ' , n o m b r a d o 
s a l d r á de San i andc r el d ia 2ü de j u n i o , a d . 
m i t i e n d o [ lasajeros do c á m a r a , t e rcera c í a 
•se.y ca iga genera l , pava los puer tos de" 
HAKAWA Y TAMP1CO 
S^TTHfenrf l®. v a p o r R e t o r n a r á seguida 
m d'p V 
Norte de E s p a ñ a , y la C o m p a ñ í a , p ^ r a c o , 
m o d i d a d del -pasajero de l a i rne ra . f a c i l i i a 
b i l le tes de i d a y vue l ta . 
P a r a in fo rmes y deia l les , d i r i g i r s e a su 
cons igna la r io 
DON FRANCISCO S A L A Z A H 
Paseo de Pereda, u.0 18 ,—Telé fono , n " 37 
parS estos del m .pw» n i i i o s í le la, p a r r o q i á ^ 
\ las siete, d a r á p r i n c i p i o l a í u m p u i , 
i i h i m o " d í a del t r i d u o al Sagrado C o i a / o n 
de Jt^sús, QOII e x p o s i c i ó n de .^u D j v i n a .Ma_ 
Jestad, e s t a c i ó n , Rosa r io y s e r m ó n , que p i e 
( i i c a r a don A g a p i t o A g u i r r e , p á r r o c o de 
San l ' J a n ^ i s c o . t e i m i i i a n d o estos cultos con 
¡la b e n d i c i ó n y reserva. 
De semana de enfermos, d o n M o i s é s dei 
' Solar , R u a m a y o r , 39, p r i m e r o derecha. 
CONSOLACION.—Misas a las seis y a las 
siete. 
M . G. L A C O M A ; A ^ Q ^ Q . Ja p a r r o q u i a j l , con . exp l i ca 
l i a regresado de P a r í s con una g r a n colee, QÍÓÚ de l s a n t o E v a n g e l i o y a compar i amlen 
eiófl dr mmleles de tarde y uoclie, que p r e . u) de urgano. 
I a s s e ñ o / a s 
s e n t a r á a su c l i en te la desde el 20 en 
l ame . 
H E R N A N CORTES, 2. 
ade 
mw yos» m m m i m a m i m m 
G r a n d e s P a n a d e r í a s : 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
lentas por marcr y menor, Santiago fionzalez y flrront^ 
a u t o m ó v i l e s F O K D 
En cam i o la tercera expedición de la FORD MOTOR 
COMPANY, de Cádiz, en el vapor "Srti^za". (Embarcados 
coch s solamente). Muy pocos disponibles. 
Agencia: jRMA*D0 CORCHO-Calle de Calderón, 33.»Garage 
E n los p r i m e r o s atas de j u l i o sa ldrA de 
w^te puer to e:l m a g n í f l e o va])or 
A . n . i s t o n . 
n d m i i i i ' i i d n carga para 
N i ^ w Y o r k : 
Lois s e i i p r i s o a i g u ^ o r é s I . I I K ^ I d j i r i g i r 
sfis i n e i ' c a T i c í a s o.l c u i d a d o de la Agenc ia 
p a r a s u : .fin4miji-que. <ii;l.iendo s i t u a r l a en 
Santander a l r e c í í d ó r de la fecba i h d i c á d ó . 
Para soie p a r cabida y d e m á s i n f o r m e s , 
¡ i r i g i r s e a su cons igna ta r io 
DON FRANCISCO S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teiléfono 37. 
P i s o s a m u e b l a d o s 
«Vil la A n i t a » , f í e n l o a ios en el S a r d i n r r o , 
C a n i n o s de Snor 
A las diez, Qjcfleqy^jp pai^a n i ñ u s y n i 
' nas de l a pa r roqu ia . " 
v tfis on^e, n i j s a rezada, con a c o n i p a ñ a 
i m i e n t o de ó r g a n o , l i a c i é n d o s e d u r a n t e e l l a 
Ja p r a c t i c a d o c t r i n a l p a r a adul tos . 
I e n n i n a d a l a misa , d a r á p r i n c i p i o l a I nn 
c i ó n m e n s u a l de desagravios , por los Ca 
P a l í e l o s del A n i n b r a d o y Vela ail Sant i i nm 
S a c r a n i t í u t o ; se e x p e n d í a a Su D i v i n a ."Mil 
jestafl, quedando de inani f les to , velando coa 
t ro cougregames Qa.da. m e d i a h o r a hasto eil 
e j e t e í c i o ue l a tarde, que d a r á p r i n c i p i o a 
las cua t ro , c a n t á n d o s e ej S a m o D^os, esta 
c ión , Rosa r io , acto de desagravios y ser 
m ó n , quMj p r e d i c a r á el dociui" Jacinto 
P. Brac i io , coad ju to r de e s t a ' p a r r o q u i a , ter 
m i l i a n d o c011 solemne reserva y P o n d i c i ó n 
(•on el Sanl i s i in . i . 
- s u p l i c a a los l í e l e s acudan a adorar a 
Su D i v i n a Majes tad, d u r a n t e las horas de 
e x p o s i c i ó n . 
S A N ERANCISCO.—De sais a nueve, m j s a 
i c /ada cada m e d i a ho ra . 
A las nueve, l a pa r roqu ia i l , c011 P-Iíltkía 
c a t e q u í s t i c a . 
A nas once y doce, misas rezadas; l a ó l 
t i m a , con p l á t i c a . 
Por ' la tarde, a las ti-os, catequesis de n ' 
ñ o s . ' ' ' . •'!"> 
A las sielo, Rtisiario de Pen i t enc i a -de la 
Venerable O r d e n T e r c e r a de San FraOfliflCo 
N o t i c i a s s u e l t a s 
E L C E N T R O 
- DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N ) 
Especia l idad en v inos blancos de l a Na-
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s —Servic io es-
merado en c o m i d a s . — T e l é f o n o , n ü m . 125 
S O C I E D A D «ALIANZA MUSlCAt 
1.», In s t rn •ven tos c a ñ a ) . - ^ ^ 
. lunta ger -••a; ext 
lunes , 21. Ü las » 
e l c a f ó »l.a VicK 
meoia de 
- 1 DilT, 
COMPRA-VEN^ 
= DE = 
fincas r ú s t i c a s y ur¡¡9 
Terrenos ^dificabi^1 
Casas de vecindad. p 
Plantas bajas 
Anunciadora Hispan 
H e r n á n Cortés , 8, |,« ' 
F.-VR.MAC.I.\Í2.-I.as que ' o , , ^ . 
dar al) ie¡ lijs en la tarde de hoy ' ^ 
S e ñ o r ( mi'/ . .—ÓurgQSj 
S e ñ o r / a m a n i l l o . - Ata ra / . a i ins . 
S e ñ d i \ " e g a — M a r t i l l e . 
S A N A T O R I O DK PKDROSA.-s, . 
p a r a e l lunes, 21. a las doce ríe ],., 
en a i Negociado M u n i c i p a l s " ^ i 
las n i ñ a s s iguientes: 
bi 
O l i v a R o d r i g u e / González , \ l m 
á n , Rcache, E m i l i a Rasines H o S ? 
na ( .arela Zub iaga . (•.armen S¿ui¿0' í 
r r a i n , K u y e n i a Cpao Pé rez , Man;, ,, 
de ja fh :.. Renii.a Zapatero Merino 
P a j a r í n < M a z a r á n , .Rosa Avian (.,. 
resa fia1. í a y Sa l i i na G a l á n . 
Ml"S i r .A . - P r o g r a m a de las o),,^ i 
c u t a r á hoy, de ocho a diez, en pj p̂ 1'6 
Pereda, l a banda nimiici¡.¡ul: 
«El a l a b a r d e r o » , pasodoble, páe« 
«La g i t a n a » , yalses, Rnoalos^, •• 
cap r i cho ins t run i j i í j « M l o r i n d a » , 
nosa. 
-E l re lo j d< 
u F r i v o l i d a d 
Lucerna) ' , olic^tjupai M 
, gavota , Fi.'h«gbyi.n 
O t M e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o úei innn 
D í a 19 de j u n i o de 19JO 
Barómetro a O0 y a l n i v e l del 
mar 
Temperatura al sol . , . , 
Idem a la sombra. 
Humedad relativa.. • . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 








Estado del mar Uaná 
Temperatura máxima a l sol 24,0. 
Idem máxima a la sombra, 19,8 
Idem mínima, 16,8 
K m . recorridos por e l vlen'o de I 
8h hoy, 80. 
Lluvia en mim en el mismo tiem 
Evaporación en id. id., 1,2. 
S ( ) . ,1K]) \1) DE DEPENDENCIA DE T E A . 
TIU iS .—Está c o V e t i v i d a d pone en conooi 
m i e n t o de suis asociados as is tan a l a Jun ta 
e x t r a o r d i n a r i a , que se cef lebrará hoy . do 
m i n g o , a las doce en el Centro Obrero . Urge 
el l l a m a m i e n t o . 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R — E l m o 
v in i i en to del As i lo en el d í a de ayer, f u i 
el s igu ienw»: 
Comidas d i s l r i b u i d a s , 784. 
Recogidos p o r p e 4 t í r en l a v í a p ú b l i c a . I . 
Env iados con bi l le te de f e r o e a r r i l a ms 
ic.spectivos puntos , 1. 
Detenidos por robe 
P o r el cabo h o n o r a r i o de la Gnardij 
n ic ipa i l , V i d a l O. M a r u r i , fueron üeti 
a y e r los i n d i v i d u o s Nicanor Vega E( 
de ve in te a ñ o s , n a t u r a l de to r re lp j 
M i c h e l Nielse, de taeima y uno, 
d a n é s . 
Estos i n d i v i d u o s sustrajeron la nwíí 
i § de l a c t u a l de u n au tomóvi l (|uf * $ 
t raba p í u a d o en e l paseo de Páftlüj 
a|i R a r A m e r i c a n o , una gabardina, un 
m a r á de auto y un b i d ó n de gasíljlift 
PíU'a cometer el robo aproveáflw 
m o m e i i t o en que el d u e ñ o al^ridMlfid 
pa ra t o m a r c a í é . 
Conducidos a lias oheinas-jie ln f>«i 
m u n i c i p a l y estrechados a ; 
qi jefe s e ñ o r Mazo , manifesiafon m 
objetos robados se los haliían vpiidií 
un i n d i v i d u o desconocido. 
T a m b i é n man i f e s t a r " ! i que la iK'difdi 
vm he rmano del Nicanor. llaniatlJ M 
fie diez y seis a ñ o s , h a b í a robado 
cicle ta que a l a p u e n a de .lirí^'"'ir 
efl p r o p i e t a r i o del mismo. '< •'. 
b a d í e , y que i g n o r a b a n el | arad 
cho sujeto. 
Por el jefe de la Guardia ÍLI"11'! 
a d i s p o s i c i ó n de la Cornisafía i 
donde o rdena ron su ingreso la 
d l s p o s . e i ó n del Juzgad". 
E S P E C T A C U L O } 
T E A T R O P E R E D A . - C o r n p a i l í a drami 
de obras pol ic iacas , dir igida por 
P a m b a l . 
Func iones p a r a hoy , domingo, a 
y t r í w cuar tos de l a "tarde, «LoMN 
í l o r e s o el co r r edo r de i|a n i u e f ^ . 
A las siete y diez y media, 
" K l hombre inv i s ib l e" . , 
P A R E L L O N NARRON. reinpoíaaa 
n m i n a t ó g r a f o . , m 
Desoje las tres y inedia, e s t r f lno^ | 
t r a o r d i n a r i a p M l i c u l a de aveutiwap • 
f a u t a s m a » ' c inco partas. 
N E U T R A C I D O 
Porl su] original composición, su preparación 
cientíñea y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N f E S r i N O 5 
Frasco doble¡:(l/2 litro), ID peseta»-
CeocesiiDirii eiclosivi: 10SI Mili GUI-1 







Bar mundial internacional 
VVV\^V\\A\\\\\^\AWVVÍÍVVVVV\\VV | B E 1 R A , & VVWVVV-VXVWVWVVV VVVVWVXVVVVA 
OE "U C U 
M KK- A Pí O 
•pm REU6IQ3A 
^ j l l J B I • ¿ J » Xjt V f i w r 
| M P R E N T A :-: P A P E L E R I A 
rffáiÉi y 
BIBERA, 15 T E L E F O N O 804 
. (|e [ í e l i g i ' - n , c i e n c i a , e s t ud io y 
r . • Mena je p a r a escuelas : : Obje 
^ d é ¿ s c r i l o r í o : Se hace t o d a clt. '-o 
,lf ,r;ihajos do i m p r c u t a : : ^ E s t a m p a s , los 
/viaíla* n 'sai- io^, p o s t ó l o s , etc. : : Sus 
18 feripciónes a p e r i ó d i c o s y rev i s t a s . 
I í 
i juliáo Miérrez 
Espec ía i ida i i eDi iodasy l i a i i p í e s . 
H a b i t a c i o n e s . 
= = CflMISERÍA, CORBATERIA, ALTAS NOVEDADES 
fiabai d i i i i i s , c a p a s , j u q p j ^ b l e s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s = = 
© O Í O S e speo ia l e s 
C a s a F r a n c i s c o B a r a j a 
" RIBERA, MJMERO 13 = = = 
R o p a b l a u c s t . l o n c e r í a , l a n T í a y g c ' u o r o s d o p a n t o , p a r a g ü e r í a 
f. 
I M P R E N T A Y P A P E L E R Í A 
m \ i núm. 1 / : : SARTIIIOEít:: leiéfODO núm. 33 
I M P R E S O S l ' A H A A Y U N T A M I E N T O S Y 
J U Z G A b O S M I N I C I P A L E S :: M E M B R E -
T E S . D E H E L I K V K 
C O M I S I O N E S :: H A B I L I T A C I O N ES :: SE-
L L O S D E C A U C H U Y M E T A L u P L A C A S 
D E M E T A L Y E S M A L T E 
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C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
l^ í i i€5si de Cubâ  y Méjico 
61 d í a 1^ de^junjo , a las tres de la tarde, s a l d r á de SanUiudor el vapor 
1 f o YX s o 3 S Z 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son ue efeclo pasayero. 
i U S T B 
es un laxante cié acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre» 
acostumbrándoJe a funcior\ar todos los días. 
SU C A P I T A N DON C R I S T O B A L M O R A L E » 
a d n n i i t i i d o pasaje y ca rga so l a rnen l r í p a r a Hat ' ana . 
PRECIO p E t PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
P a r a HABANA. : 350 pesetas y 22,60 de impuestos. 
Pa ra VER-ACRUZ. 365 pesetas y 15,10 de impuestos . 
Se a d d v i e r t e a los s e ñ o r e s pasajeaos que deseen embarcar con dest ino a la Hfi 
u a n á v ^ eracruz, que d e b e r á n proveerse de u n pasaporte v i sado por el s e ñ o r cór 
u i l de l a R e p ú b l i c a de Cuba, si se d i r i g e n a l a Habana , y por- el de esta n a c i ó r 
y a} BeñQS i - ' n s u l de Mé j i co , si se d i r i g e n a Veracruz . s in cuyo? r e q u i s i t o o « io P 
DOflrá exped i r e l -b i l l e t e de pasaje. 
iLiinea del I^io do í» Plata 
A ñ n e s de j i n i o s a l d r á de San tander el v a p o r 
S a n t a í s a b e l 
Dará i ' jfentfbftl 'ár en C á d i z a l vanor 
h e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
de l a m i s m a C o m p a ñ í a , a d m i t i e n d o pasaje p a r a Montev ideo y Buenos Ai r^s . 
• 
Pa ra i n f M i u e s , d i r i g i r s e a sus cons igaa i i i r i o s en .^antanafc* 
-CRORES HIJOS DE ANUEL PEREZ y C O M P A Ñ I A . M U E L L E , N U M . 3 6 — T E L . 5-38 
É Ü R A & T E N 
J A R A B E 
— Z -
I^an a n t i g u a s pas t lUaB u p r i o r a l e s de R i n c ó n , i a n c o D o c i d a i J 
X u sadas pop ¿1 p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o . p o r BU b r i l l a n t e r e p u i i a a o 
p a r a c o m b a t i r la ion * •>.?••'•rione« d i g a r g a n t a , se h a B a n d« 
r e n t a en l a d r o g u e r í a í? P^réV. del . V o ü n o 7 C o m p a t l » . en 1» 
dfl V I B a f r a n c » j CHJV V, ^r, { a i r o ^ n t » d f F r « e u , n . 
SETENTA C E N T I M O S CAJ* m m m 
de actividad extraordinar ia . 
H procedimiento especial de p eparación del 
JA?ABE R1CHE, de GLICEROFOSFATOS 
da a sus componen te s é l m á x i m o do enerc fa q u í m i c a ; do acpif l<»s 
so rprendcn t i - s resu l tados vn todos los casos de 
A G O T A M I E N T O , N E l ' R A S T E X I A , D K H l L I D A I ) , A N E M I A 
Es s u m á m e n t e ag radab le ( p r e p a r a d o con z u m o do cereza) 
y s i n ser a m a r g o a u m e n t a o l ape t i to . 
T o m a r e l . I A K A D E R 1 C H E es someterse a una 
m e d i c a c i ó n c o m p l e t a p a r a r egenera r r á p i d a m e n t e 
el o r g a u i s m o . — K . l ! t S ( ' A N S A . - S a n t i a g o . 
Los pedidos a l a Piopâ anda íctlva 
A. M i r . o t . - . - S a i d í i m l c r 
c . ) L a P i n a T a l l a d a 
ERNIf 
FAIRIOA DB T A L L A R , B I S I L A R V A I 8 T A U R A R T O D A O t A » ^ O l L U N A f . — H P * 
íWS.Da LA a F O R M A » Y M E D I D A S Q U 1 S I D I S B A . — C U A D R O » I R A B A D O t V MOL 
D U R A S D I L P A I S Y I X T R A N d S B A S 
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S u e l a s , becerros, CORREAS DK TUASMISION, kwlanas, boxcalf y toda 
cll«se de pieles finas. 
i Polainas, tacones de goma PALATINK, Blakeys, correas de cuero de las 
llieJores marcas inglesas. 
. CORTES APARADOS, betunes, cremas, etc., etc. 
lENTAS POR M A Y O R . — H i j o s de Pedro Mendioouague, Cubo, 8 , SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y ^abra. 
, — 
• 
Guantería ? Corbatería 
C a s a A L F O N S O 
Sao Fíaotisto, DÍD. JJ.-TiléfODO m - W i m 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . A b a n i c o s . OI 
lét(Hj de c a p r i c h o . Bas tones . S o m b r i l l a 
Tartera-s. G é n e r o e de p u n t o . C e r a R e l á i 
r a g q I m p e r m e a b l e s de l a s m e j o r e s m a 
9 p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i f l o ^ 
T a l l e r de c o m p o s t u r a s y D e p ó s i t o de p r 
r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
H O L L A N D M E R I C A U N E 
Servicio cada tres semaDas desde Santander a Coba, Méjico y Eslados Unidos 
Hac ia el d í a 2 de j u l i o s a l d r á de S . . , i t a iu le r el vapo r de 10.000 toneladas nombrado 
Hacia i i ¿0 de j u l i o s a l d r á el vapo r Z U I D K R D I T K . 
I l a i i a el i ilc a . -os i , . s a l d r á ei vapor MA A R ' r i i X S D U K . 
a d p d i i e n d b ca rga pa ra HABÁNAl \ l-:RA( i U Z, T A M l ' Í C u . p l . K H T O M E X I C O v M d - A A 
( H n . K V N S . 
Fletes reducidos y sin transbordo 
NO' i 'V- Estos vapores admi t en carga coi'i I r a s l io rdo en Habana , paro l o s --i^niehtes 
pupr ins de la Isla, do Cuba: Sant iago dé Cuba, Cicnfi icgos, .Manzanil lo, ( I n a n l a n a m o . 
P u e r t p ^ a d r e , B a ñ e s , V i t a , Casilda, ' l unas de Zaza. J ú c a r o , S a n i a Cruz dei Sur . Núev i 
tas. Glbapa, C h a p á r r f i , Ñ i p e y Baracoa , 
P a r a so l i c i t a r in fo rmes y cabida , d i r i g i r s e a su c o u s i j í n a t a r i o en S A N T A N D E R v 
frUON 
Don Francisco García-Wad-Rás n ü3, pral. Telf 335,-SANTANDER 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l e . - B a r c e l o n a 
Consumido por l a s Corj ipamas de los f e r iuca r r i l e s del Norte de Esparta, de Me 
l i n a del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a ia f rontera por lugue 
ia y otras Empresas de í e r r o c a i r i l e s y t - a n v i a s de vapor , M a r i n a de g u e r r a y A r 
: e ¿ a l é s del Estado, C o m p a ñ - í a T r a s a t l á i . . i ' c a y otras E m p r e s a » de n a v e g a c i ó n , na 
. d ó n a l e s y ext ranjeras . Declarados s i m i l a r e s a l C a r d i í í por el a l m i r a n t a z g o p o n u 
g u é s . 
Carbones de vapor .—Menn para fraguas —Aglo^merados.—Cos pa ra usos roe 
l a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
i ' e l ayo , 5, b t i rce lona , o a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete . .^Ifons 
X l l , 10 .—¿ANTANDKR, s e ñ o r e s H i j o s de Angel P é r e z y Compañ ía .—G1. ION Y A V I 
r.KS, agentes de Ih v o i e d a d H u l l e r a Españo la .—VALENCIA" , don Rafael T o r a l . 
Para otros i u i o r m e s y precios d i r ig iese a las oficinas de l a 
3 o o i e G Í s c l H u l l e r a E s p a ñ o a 
n i s o ^ a i S o l u c i ó n 
Q * * * * 
N u e v o p r e p a r a d o compues to de b i - ^ 
c a r b o n i t o de sosa p u r í s i m s de esen-
c i a de a n í s . S u s t i t u y e con g r a n ven- ® ̂  g l i c e r o - f o s f a t o de ca l de C R E O S Ü -
. . . . . . T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s , 
ta ja a l b i c a r b o n a t o en todos sus usos, a v ^ ^ ^ . . . . . , . . . . , , , 
* ^ b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene raL—Pre -
—Caja: 2,50 pesetas. ^ c i ó : 2,50 pesetas. 
D E P O S I T i : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . - MADRIK 
De ven ta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z d e l M o l i no j Coropa ñí 
© 










, K P U R G ACilO N^lE^ 
Oor c r ó n i c a s ) rebeldes que sean ft 
curan pronto y radica lmente coa tei 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se ( ui aró por si solo, «io >nyeccione« Bi 1»-
«•tio» que tía ya de Intervenir e> médico y aft4te 
enicrará de su enfermedad 
R«»!» tomar ana e«|a par* wmwnoerK d* tfí» 
Depósito B« Bareelaaa: f^r Andren. Ranif;?e 
C^aralufia 66 — Venta en Santander a 4 praa. 
ca)«. drea Pérez del Molino V C D, "Wad Re*, 
í y 5 J principales farmadas da EspaOa. P o r t » 
g»i y Amérlcas 
En usdernaaí6n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San J o s é , n ú m e r o 7, ba jo 
Compro, uendo ? cambio 
toda clase de muebles, objetus de ar te 
a l lmjas y a n t i g ü e d a d e s . 
A v i s a n d o , se sale a los pueblos. 
VELASCO, N U M E R O 1? 
l 
• r 
IdlIO l ta j l i 
c h a l e t J i o t a i en la cal le de P e r i n é s , de esta 
c iudad , con agua , luz , e n a n o de b a ñ o , t e r . 
mo s i f ó n , l avade ro y ga l l i ne r a ; t iene j a r . 
d i n y bué f ' t a . P r ó x i m o al t r a n v í a . I n f o r m a 
r á n , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l me jo r t ó n i c o que se conoce p a r a la cabeza, i m p i d e l a c a í d a d del pelo y lo b 
ce crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque des t ruye l a caspa que a taca a l a r a í z , por \ 
que ev i t a l a ca lv ic ie , y en muebos casos favorece ¿a s a l i d a del pelo, pesultandA 
é s t e sedoso y flexible. T a n precioso prep araido d e b í a " p r e s i d i r s iempre todo buen 
tocador, aunque s ó l o fuese por lo que bermosea el cabel lo , pe^cindiendo de las de. 
m á s v i r t udes que t an jus tamente se le a t r i b u y e n . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 peseta? .La e t i que t a i n d i c a el modo de usar lo . 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
¿ E l m e i o r v i n o ? 
Doctor M. id razo . 2 (antes L i b e r t a d ) . T . 
S e 1 q . U L i 1 
u n piso aniLKddado, ji 'or t emporada de ve-
r á n " , i r í í ó r m k r á n : R E M E D I O S , 6, T I E N D A 
Compro toda clase. A n t i g u o dependiente 
j o y e r í a s Losada y P e ñ a . 
ALSEDO B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
V i c t o r i a , yegua y aparejada. 
I n f o r m a n : W a d R á s , n ú m . 1, entresuelo. 
BÍI* '5TOf>Ml!*' Gabwdlnaiy U a i l q l . 
m « i . P a r f f í e l ó n ff M o a o a i a . 
u a j e » y K * Í ' H i t - « f - u » . i v e a 
C o m p r ^ y v e d o 
M U E B L E S USADOS PAGA M A » Q U I 
N A D I E 
JUAN DE H E R R E R A . I 
• « p a l r l a | * , » cale jFftt»tu o r ' r t a , « a * 




Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a DIECISÉIS pesetas. 
- — " 1 • 
I s a b e l I I , PíiSim^ro 4 
